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В этом номере «Советского журналиста» перепечатываются, 
по традиции, материалы очередной производственной практики, 
получивш ие призовые места на итоговом творческом конкурсе.
Наши студенты, практикуясь в ста редакциях периодических 
изданий различных типов, разрабатывали в разнообразных жан­
рах злободневную  тематику. И х публикации  — результат смелого 
вторжения в жизнь, горячего стремления помочь успешному за ­
вершению девятой пятилетки, показать трудовой подъем совет- 
ских людей, идущ их навстречу X X V  съезду КПСС.
Лауреатами конкурса стали шестнадцать студентов. За  актив- 
[ ную организационно-массовую работу и деятельное освещение 
подготовки к X X V  съезду КПСС первое место присуждено тре­
тьекурснику Н. А г а п и т о в у  («Алапаевский рабочий»).
Ж юри конкурса также отметило, в порядке поощрения, мате­
риалы Н. Смоленцевой, Г. Черменской (3 курс), Л . Ситниковой, 
Е. Сенчевой, С. Братцевой (4 курс), Т. Jleyc, М. Костиной, 
И. Ниденталь, А . Каманова, И. Исаева (5 курс).
В ТОТ день в прокатном цехе было, как всегда, шумно 
и жарко. Так же неистово 
вращались валки, стараясь р аз­
давить своими губами огнен­
ный блин разогретой стали, так 
же натужно гудела нагрева­
тельная печь« И на фоне ее 
яростного пламени еще. выше 
и солидней казалась его рослая, 
плотная фигура. В бесконечном 
мельканьи языков огня, листоц 
разгоряченной стали впервые 
пришедшему в цех трудно уло­
вить какой-то смысл.
— Когда я первый раз зашел 
в прокатку, мне тоже показа­
лось, что там нет никакого по­
рядка — все гудит, гремит, по­
всюду огонь. Но я решил остань­
ся. Как говорится, решил себя 
проверить. Сначала поработал 
дублировщиком, а потом пере­
шел к нагревательной печи, — 
Иван Афанасьевич говорит напо­
ристо, чувствуя вес каждого сво­
его слова.
М ежду первой профессией 
Ивана Афанасьевича Богомолова 
и второй невозможно провести
Г О Р Я Ч А Н  
Д О Л Ж Н О СТЬ ,
никаких параллелей. До службы 
в армии, после которой приехал 
в Алапаевск, он работал инспек­
тором ЦСУ в Калужской обла­
сти. Вел учет сельскохозяйствен­
ных продуктов.
Но в жизни человека бывают 
такие вот повороты. Спокойная, 
тихая жизнь инспектора — и 
вдруг шумный, горячий цех ме­
таллургического завода. Можно 
подумать: пошел за длинным
рублем. Если вы так подумаете 
об Иване Афанасьевиче — оши­
бетесь. Специальность радиста, 
полученная в армии, могла бы 
дать этот «длинный» рубль, но 
любовь к радиотехнике осталась 
только увлечением. Нет, не тяга 
к большим деньгам привела его, 
тогда еще молодого, в прокатный 
цех.
Трудное это дело — объяс­
нить поступки другого человека. 
А сам Иван Афанасьевич гово­
рит о приходе в прокатный ко­
ротко:
— Решил испытать себя. До 
этого о профессии прокатчика 
слышал только от ребят, вместе 
с которыми служил, да в книгах 
читал. В прокатке работал и мой
вальщика должна быть точной— 
стоит вытащить пакет раньше 
времени — остынет. А из холод­
ной стали хороший прокат уж 
не получишь.
Мало сказать, что Иван Афа­
насьевич хорошо овладел своей 
профессией. Огонь подвластен 
ему, и он щедро делится им со 
своими товарищами. Это в пря­
мом смысле. Но у этой фразы 
можно найти и переносный 
смысл. Все эти двадцать лет 
Иван Афанасьевич был комсор­
гом, а потом парторгом — коро­
че, общественная работа стала 
для него второй профессией.
— Сразу же, как только при­
шел в цех, меня избрали комсор­
гом (я в армии тоже занимался 
комсомольской работой). Было, 
конечно, трудно: ведь еще с но­
вой профессией не освоился й в 
вечерней школе учился. Но рабо­
тать с людьми мне интересно. 
Отработаешь первую смену — 
тут и собрания, и субботник, и 
другие важные дела. Придешь 
домой, а жена говорит: «Ты что 
это, две смены работал?». Я счи­
таю так: если тебе поручили дело 
и ты взялся а него — то делай
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Вот так и пришел Богомолов 
в 1954 году в прокатный цех 
АМЗ. Пришел и остался.
— Я считаю, что прокатчиком 
может стать любой физически 
здоровый человек. Главное, если 
так можно сказать, выдержать 
испытание огнем. Ведь и букваль­
но: около той же печи темпера­
тура двести градусов.
Д а, конечно, человек может 
ко всему привыкнуть. Д аж е к 
несусветной жаре, к яростному 
дыханию вентиляторов, которые 
гонят на него сжатый воздух, 
смешанный с водой. Но полю­
бить свою работу может не к аж ­
дый. По-моему, только человек, 
увлеченный своим делом, мог 
сказать такие слова:
— Вот вы думаете, что нагре­
вальщик только сует в печь п а­
кеты и вытаскивает их, когда 
ему вздумается? Нет. Хороший 
нагревальщик должен еще и 
чувствовать металл, по малей­
шим оттенкам в цвете определять
. его температуру. Работа нагре-
его на совесть. Тут уж не при­
ходится считаться со временем.
Иван Афанасьевич Б о г о м о л о е  
— человек и коммунист — друг 
от друга- неотделимы. Они ж и ­
вут одной жизнью.
— Коммунист должен быть 
честным. Первым делом — по 
отношению к себе. Надо уметь 
критически оценить себя, а по­
том уже и судить о других.
Авторитет, который ’ пришел 
к Ивану Афанасьевичу как-то 
незаметно, теперь в смене не­
пререкаем.
— Запомнилось мне собрание, 
на котором принимали в партию 
одного парня. Я его давно знал 
и понимал, для чего он подал 
заявление. Он хотел найти себе 
местечко потеплее. Дрянной был 
рабочий, ловчила. А такие партии 
не нужны. Выступил на собра­
нии* и высказал все напрямик. 
Партсобрание со мной согласи­
лось, и этому человеку отказали 
в приеме в партию.
С 1957 года состоит Иван 
Афанасьевич в партии. Нет, со­
стоит — это не то слово. Бого­
молов — это боец партии. И его 
главная боевая задача — быть 
на передовой.
— Спрашиваете: что бы изме­
нил, если бы начал жизнь снача­
ла? Нелегкий вопрос... Оставил 
бы все по-прежнему, только бы 
стал дальше учиться. Д а ладно. 
Дочки мои учатся. Одна закон­
чила пединститут, другая на вто­
ром курсе горнометаллургиче­
ского техникума в Свердловске.
— Самый памятный день? 
Это когда во Дворце металлур­
гов в прошлом году вручили мне 
орден Ленина. Самая первая на­
града? Это грамота министра, а 
первый орден —- орден Трудо­
вого Красного Знамени.
... Я лишь немногое добавлю 
к словам Ивана Афанасьевича. 
У него есть еще одна награда — 
это уважение коллектива, части­
цей которого он является. И, на­
верное, нет ничего выше этой 
награды.
Однажды его спросили: «Слу­
шайте, Ив^н Афанасьевич, что 
это вы все выступаете с почи­
нами?» Он тогда подумал про 
себя: «Жизнь не стоит на месте, 
чуть-чуть замешкался, и тебя 
обгонят, уйдут так, что потом 
не догонишь. Нет, есть пока еще 
порох в пороховницах».




„ Н У Л Е В О Й  Ц И К Л "
Мы говорили с секретарем 
партийной организации Коркин­
ского шахтомонтажного управ­
ления В. С. Шихотаровым не 
больше пятнадцати минут. Я 
спрашивала, а он даж е не вни­
кал в суть вопросов. Чувствова­
лось, что ему хотелось поскорее 
'"отделаться от этого разговора... 
—Вы знаете, текучка, текучка,— 
равнодушно ж аловался он. — А 
насчет комсорга... Так ведь не 
из кого выбирать-то было.
Заместитель секретаря пар­
тийной организации Анатолий 
Владимирович Ж накин первым 
делом спросил:
— А с  Шихотаровым вы раз­
говаривали? — Получив ответ, 
успокоился, почти так ж е без­
участно заговорил: —Д а вот, вы 
знаете, как это все бывает. То 
Виктор Семенович в отпуск ушел, 
то я. А комсорг и заместитель 
на дипломировании. Но я считал, 
что Аня придет, и мы все успеем 
сделать.
И вот Аня Кристман, секре­
тарь комсомольской организации, 
защитив диплом, вернулась на 
работу. Через месяц комсомоль­
цы должны менять документы. 
А положение дел в организации 
таково, что, если оно не изменит­
ся, то горком ВЛКСМ  вынужден 
будет не допустить их к обмену 
в срок, предусмотренный графи­
ком.
Что ж е произошло в органи­
зации за время отсутствии ком ­
сорга? Проще было бы ответить, 
что не происходило ничего —* 
с сентября не было ни одного 
собрания, даж е членские взносы 
не платили несколько месяцев.
После ухода Ани Кристман 
на дипломирование дела принял 
ее заместитель Борис Горячкин. 
В конце апреля на дипломирова­
ние ушел и он. Но между двумя 
этими событиями было около 
четырех месяцев времени! И 
ссылки не развал работы из-за 
отсутствия комсорга и замести­
теля — это лишь отговорки.
Комсомольцы действительно 
остались без вожаков, очень 
смутно представляя, что это та ­
кое — обмен комсомольских би­
летов. Документация перекочева­
ла к третьему за последнее вре­
мя комсоргу Александру Райну. 
Ему сказали: «Действуй!».
Саша работал на разных объ­
ектах, комсомольцев почти не 
видел и как действовать — не
знал. Что надо собрать в зн о с ы - 
это было понятно. Но обмен? И, 
выбрав время, он пришел к з а ­
ведующему орготделом горкома 
ВЛКСМ А. Логиновскому.
В горкоме комсомола забе­
спокоились. Попросили показать 
план мероприятий по подготовке 
к обмену — его нет; протоколов 
собраний — тоже (собраний-то 
не было); фотографии оказались 
не у всех; никакой комиссии для 
проведения индивидуальных собе­
седований и в помине не было. 
Д а что говорить об этом, если 
в шахтомонтажном управлении 
даж е не знают, сколько у них 
комсомольцев! Начальник отдела 
кадров Дина Ивановна Новик 
говорит:
— Вы знаете, как какая ко­
миссия, так бегут ко мне: «Дина 
Ивановна, составьте список ком­
сомольцев». Д ва раза составля­
ла. Однажды не вытерпела, гово­
рю: «Как вам не стыдно! Своих 
людей не знаете». Вот многие 
на комсомольском учете не состо­
ят, да если бы это от отдела 
кадров зависело, я бы давно 
уже порядок навела.
Дина Ивановна, действитель­
но, навела бы порядок. А вот 
партийная организация до по­
следнего времени ничем не по­
могла ребятам. *
Разговариваем с электросвар­
щиком Александром Ушаковым 
о предстоящем обмене комсо­
мольских билетов
— А у нас давно уже комсор­
га нет, — охотно сообщает он.— 
Мне вообще не везет. Я раньше 
в Ж К О  работал и был там един­
ственным комсомольцем — ни 
собраний, ни работы. Сюда при­




ления переживает «нулевой 
цикл». С приходом Ани Кристман 
все заволновались, провели (на­
конец-то!) комсомольское собра­
ние. по подготовке к обмену; сроч­
но приводится в порядок докумен­
тация. Но во всей этой спешке 
обмен комсомольских билетов 
утратил свое значение. Сейчас 
больше думают не о людях, а о 




«Горняцкая правда», г. Кор-
КОММЕНТАРИЙ К ЯНКЕТЕД
Л Я  ТОГО, чтобы иметь пред­
ставление о том, чем живет, 
как трудится коллектив двенад­
цатого цеха нефтеперерабаты­
вающего завода, достаточно 
пройти по его производственным 
помещениям.
Таблицы, диаграммы, со вку­
сом оформленные планшеты рас­
сказывают о движении за ком­
мунистический труд, о состоянии 
трудовой и технологической дис­
циплины. Вымпелы, свидетель­
ства, дипломы красноречиво го­
ворят о признании труда рабо­
чих.
Чем же тогда объяснить, что 
на вопрос недавно распростра­
ненной в цехе анкеты: ваше от­
ношение к социалистическому со­
ревнованию — из 96 опрошенных 
только пятнадцать человек отве­
тили: участвую охотно. В то же 
время в другом месте анкеты на 
вопрос, что всего важнее для вас 
ь  работе, абсолютное большин­
ство рабочих подчеркнули: чув­
ствовать долг перед страной, 
ощущать уважение со стороны 
товарищей.
Следовательно, столь страй-
ный в первом случае ответ выз­
ван чем угодно, только не отсут­
ствием понимания в коллективе 
тех задач, которые преследует 
социалистическое соревнование. 
Тогда чем же?
Гласности соревнования в кол­
лективе придают большое значе­
ние. На недостаток внимания, 
уважения со стороны коллектива, 
казалось бы, никому нет основа­
ний обижаться. Б цехе JL04 удар­
ника коммунистического труда, 
десятки раоочих носят высокие 
звания «передовик»,- «победи­
тель», «отличник соцсоревнова­
ния». Примерно каждый четвер­
тый в цехе ежемесячно поощря­
ется материально.
Причина этого противоречия 
заключается в том, что в целом 
хорошо продуманная система 
социалистического соревнования 
имеет свои существенные изъяны.
Специфика деятельности неф­
тепереработчиков такова, что 
очень трудно определить вклад
•  П Р О Б Л Е М Ы  
О Р Г А Н И ЗА Ц И И  
С О РЕВ Н ОВА Н И Я
отдельного человека в общие 
усилия коллектива. Лучшие ра­
бочие выявляются голосованием 
на общих собраниях бригады, 
установки, но главную здесь роль 
играет все же не коллектив, а 
руководитель. В этом нетрудно 
убедиться, обратившись к той же 
анкете. На вопроі, что, на ваш 
взгляд, необходимо для продви­
жения по службе, около трети 
опрашиваемых единогласны в 
том, что, в первую очередь, в аж ­
ны взаимоотношения с руковод­
ством. Более определенно прояс­
няет картину в этом плане дру­
гой вопрос: в чем вы видите
причину конфликтов между руко­
водителем и подчиненным? Ответ 
в большинстве: в неправильном 
распределении премий.
Впрочем, и сами руководители 
бригад, установок признают, что 
бывают необъективны при подве­
дении итогов. Одна из причин 
тому — своеобразная «ступенча­
тая система» соревнования. Вна­
чале рабочий должен дваж ды 
в течение квартала добиться зв а­
ния «передовик соцсоревнова­
ния», что дает ему право быть 
победителем соревнования. Триж­
ды в течение года подтвердив 
его, рабочий становится отлични­
ком соревнования. Та же после­
довательность и в соперничестве 
между коллективами.
Оспаривать целесообразность 
подобной системы нет смысла. 
Польза ее очевидна. Она застав­
ляет каждого рабочего, каждый 
коллектив не довольствоваться 
старой славой, а стремиться з а ­
крепить ее для того, чтобы сде­
лать очередной шаг вперед. К  
сожалению, подобный подход не 
стал в полной мере эффективным 
средством повышения трудовой
активности рабочих всего цеха.
Всякое хорошее дело служит 
добрую службу до тех пор, пока 
не превращается в самоцель. 
Происходит это оттого, что неко­
торые руководствуются при под­
ведении итогов не только личной 
оценкой труда каждого и мне­
нием коллектива, но и своеобраз­
но понимаемыми ими «интереса­
ми» бригады, установки.
«Должен быть в бригаде от­
личник соревнования, — рассуж ­
дают они. — А для этого ему 
нужно помочь пройти предвари­
тельные ступени соперничества».
Если учесть, что по условиям 
соревнования от каждой бригады 
может быть признан лучшим 
только один и он во многих слу­
чаях определяется по «инерции», 




таются замалчивать грешки, 
имеющиеся в своих коллективах. 
Опять же для того, чтобы отдель­
ный рабочий или даж е коллектив 
смог завершить восхождение по 
«ступеням» трудовой славы.





ной механизированной колонны 
треста «Свердлесстрой» было 
вручено переходящее Красное 
знамя за победу в социалистиче­
ском соревновании среди строи­
тельных организаций города Б е­
резовского. Знамя ПМК завоева­
ла впервые. В этот же день, в 
Ключевске, строители получали 
заработную плату. Около бухгал­
терии слышались, «как обычно, 
ругань и слезы». О чем рабочие 
и написали в газету.
Строители в Ключевской ПМК 
— народ местный. Именно они 
построили школу, детский комби­
нат, благоустроенные дома, 
строят торговый центр. Тут ж е 
и обучались специальностям шту­
катуров, маляров, каменщиков. 
И вот такое письмо: «Не знаем, 
увольняться ли всей бригадой...»
Я пришел на объект, когда 
работа уж е заканчивалась. К ма­
лярам, штукатурам, разнорабо­
чим, которые и написали письмо, 
присоединились каменщики. Двое 
из них —семья Потаповых (В ла­
димир — каменщик, Анна —под-
•  М О Р А Л Ь Н Ы Й  
К Л И М А Т  
В  К О Л Л Е К Т И В Е
собница) — собирались подавать 
заявления об уходе «по собствен­
ному желанию». Естественно, что 
особого желания у них не было: 
семья из восьми человек, квар­
тира здесь, привыкли.
Обид высказывалось много: 
низкие заработки, переделка на­
рядов, грубость начальства, пло­
хая организация труда. Все это 
с примерами, с фамилиями.
Потом, разбираясь с наряда­
ми, проверяя факты по бесчис­
ленным справочникам, инструк­
циям, я понял, что многое было 
сказано сгоряча, для пущей убе­
дительности, кое-что — по незна­
нию. Вот, к примеру, низкий за ­
работок. Взять тех ж е Потапо­
вых. В среднем Владимир полу­
чает в месяц 170 рублей, не счи­
тая премий (в мае—30 и в июне 
—50). Анна зарабатывает в сред­
нем 130 рублей, плюс премии:
в марте —20, в мае —25, в июне 
—35 рублей. Надо учесть еще, 
что каменщики взялись за возве­
дение общежития по аккордно­
премиальному наряду. Закончив 
объект в срок, они получат на 
бригаду 2221 рубль премии.
Теперь о «переделках» наря­
дов. Однажды начальник ПМК 
П. М. Стряпонов послал двух 
маляров в порядке шефской 
помощи на ремонт школы. Д ого­
ворились: оплата по среднеме­
сячному заработку бригады. П ро­
раб же А. Блохин завысил сум­
му в наряде. Стряпонов такой 
наряд не утвердил. Это и есть 
единственный наряд, не подпи­
санный бригадиром или членом 
бригады.
Следовательно, причина кон­
фликта не в деньгах. И не в к а ­
ких-то «махинациях» с нарядами. 
Так что же тогда «взвинтило» 
людей?
Когда ктотнибудь из рабочих 
выкладывал наболевшее, всякий 
раз разговор неизменно сво­
дился к одному: «Главный инже­
нер сказал —земли много, уволь­
няйтесь», «главный оборвал: не
нравится —идите в космонавты», 
«главный...»
Еще в письме поразило меня 
одно выражение: «Словно по ру­
кам ударили». И здесь я его не 
раз слышал. Говорила В. К азан­
цева, штукатур: «Работу эту я 
люблю, уходить не. собираюсь, 
но очень уж  тоскливо стало у 
нас. Придет Борис Васильевич, 
скажет: «Не умеете вы ничего»— 
и словно по рукам ударит. Нет 
настроения». Последний, кто ска­
зал мне эту фразу, был парторг 
М. Вяткин: «Гуляев иногда так 
скажет, как по рукам ударит».
Вот такой штрих: разбира­
лись мы с выдачей спецодежды. 
В-ее, что положено, рабочим было 
выдано, даж е, оказалась, что 
кое-что выдали сверх нормы. 
Борис Васильевич обратился к 
Стряпонову: «Все, Павел М ихай­
лович, хватит мягкотелости. Бу­
дем по закон у .. Беспощадно!» А 
когда разгорелся один из споров 
с рабочими, Гуляев произнес: 
«Я буду это делать бес...», но 
осекся и сказал нечто невразу­
мительное. Вот что и бьет по 
достоинству и самолюбию строи­
телей: не то, что «законно», а то, 
что «беспощадно», с «подковыр­
кой» — нашла слово одна из 
женщин.
Был я однажды в Риге в 
Домском соборе. Зашел туда и. 
честное слово, вроде меньше 
стал: красиво (все, величественно, 
строго и... давит. Вот так, пож а­
луй, и стиль руководства Гуля­
ева — давит на людей. Д авит 
своей безапелляционностью, рез­
костью. Главный инженер оскор­
бляет — нет, даж е не словом 
иногда, а подчеркнутым прене­
брежением: ничего-то вы не уме­
ете. И руки у людей опускаются.
Борис Васильевич Гуляев 
приехал в Ключевск из Сверд- 
‘ ловска. Там, работая на многих 
важных стройках, прошел путь 
от разнорабочего до руководите­
ля. Окончил строительный ф а­
культет У ПИ. Привык к настоя­
щей работе, не терпел халтуры. 
И вот Ключевск. Здесь положе­
ние иное. Средний ра'зряд строи­
телей второй—третий, очень ред­
ко — четвертый. Не с кем рабо­
ту сравнить, не у кого учиться.
«Понимаешь, — говорил мне 
Гуляев, — сознание у них не то, 
не пролетарское. Скажем, прохо­
дит соседка мимо объекта. «Куда 
пошла?». «Вещи дефицитные при­
везли». За сумки — и половина 
бригады в магазин. Нет, не 
умеют они работать!»
Рубит с плеча Гуляев. Своим
У ТРОМ, когда идет линейка, горы вокруг лагеря студен­
ческого строительного отря­
да «Кристалл» закрыты туманом. 
Только потом, когда ребята 
после завтрака на лодках пере­
правляются на другой берег ре­
ки, глазам открывается внуши­
тельная картина Сибиргинского 
разреза, который подступает к 
лагерю почти вплотную.
Этот разрез обещает стать 
одним из крупнейших в области. 
Не случайно поэтому на помощь 
рабочим мостопоезда №  450 при­
шли студенты Сибирского метал­
лургического института. Они за ­
нимаются устройством и укреп­
лением левобережнор дамбы. 
Там, где через реку протянется 
большой мост, по которому уголь 
из разреза можно будет выво­
зить кратчайшим путем.
— Сначала сходим к вагон­
чикам мостопоезда, а потом на 
дамбу. Долж ны машины подой­
ти. И прицеп для бульдозера 
придется, наверное, переоборудо­
вать, — предложил командир от­
ряда Виктор Кокшаров.
Машины только что пришли. 
Водители шутят: «Дай хоть пе­
рекурить», когда Виктор начина­
ет распределять их по объектам.
•— Покурить успеем. Сегодня 
суббота — короткий день, отряд 
в баню поедет. Парни уже на 
разрез ушли. Д вумя самосвала­
ми будем бут возить. Где сва­
ливать — покажу.
Одна машина пришла с бе­
тонными блоками, которые укла­
дываются у основания дамбы 
для ее укрепления. Сверху эти 
блоки засыпаются камнями, бу­
том, который грузит большая 
часть бойцов отряда. Но главная 
работа — это укладка по откосу 
дамбы почти семисот бетонных 
плит. Они находятся недалеко 
от лагеря, но возить их прихо­
дится в объезд через Мыски. Это 
7—8 километров плохой дороги. 
Д а и больше двух плит машина 
с прицепом не берет. А .уж  о том, 
чтоб вброд — и говорить нечего.
Вот Виктор и решил попробовать 
перевозить их вброд бульдозе­
ром. Нужно только приварить 
к платформе прицепа стояки, 
чтоб не потерять плиты по до­
роге.
С прицепом пришлось долго 
повозиться. Но вот он готов. П о­
грузили только три плиты: впер­
вые все-таки.
Переправа проходит удачно. 
Что ж, теперь проблема достав­
ки плит решена. Д а и транспорт
талоны: «Вот, держи... А, впро­
чем, я с тобой». Он предложил 
съездить в М ежду реченек: «По 
всем карьерам прокатимся, по­
смотришь».
— А ты сам-то зачем едешь0
— Д а мало ли... Вдруг опять 
с машиной что-нибудь случится, 
невесело усмехнулся Виктор, но 
так, чтобы водитель не слышал.
Ехать через Сибиргинский, 
Томусинский и Междуреченский 
разъезды действительно интерес-
НА ШАГ ВПЕРЕДИ 
И РЯДОМ
освободится для других целей.
В ООБЩ Е-ТО техники у мо­стопоезда хватает. Отряд 
снабжают хорошо. П равда, 
бывают перебои в субботу и во­
скресенье.
Вот и сейчас ребята, которые 
должны разгружать у дамбы 
бут, «загорают».
— Д а вон, собрался домой. 
Говорит, бензин кончается, —по­
казали они на водителя, который 
мыл самосвал в реке.
— Как это домой? У меня же 
талоны есть. Вы, пожалуй, по­
дождите здесь. Я скоро. —Вик­
тор не хотел, чтобы слышали его 
«мужской» разговор с водителем. 
Он снял ботинки, закатал брю­
ки и, прыгая по наполовину за ­
топленным бревнам, направился 
к машине.
Водитель, судя по жестам, 
оставаться не соглашался. Вид 
у Виктора, когда он возвращ ался 
к берегу, был, мягко говоря, не 
добродушный.
— А талоны-то у тебя с со­
бой? — вдруг крикнул от маши­
ны водитель.
Когда самосвал выехал из 
реки, Виктор протянул шоферу
но. Повороты, подъезды, спуски, 
дым от трудяг-«БелАЗов», гро­
мадины шагающих экскаваторов 
— одним словом, есть на что 
посмотреть. Виктор тоже внима­
тельно глядел по.сторонам.
— Кажется, нашел...
— О чем это ты?
— Д а вон отвал. Видишь? 
Камушки отборные. Нужно толь­
ко подъезд сделать бульдозером. 
Придется опять кого-нибудь про­
сить. Бут нам нужно поскорее 
перевезти, а то вдруг дождь — 
придется ребятам из грязи камни 
доставать.
В ИКТОР умеет думать обо всем сразу без всякого на­
пряжения. Такой у него 
склад характера. Это сразу бро­
сается в глаза и поначалу удив­
ляет. В тот день он меня, откро­
венно говоря, замотал: то левый 
берег, то правый, снова левый... 
Лагерь, дамба, карьер, вагончи­
ки мостопоезда... Но вот что 
интересно: где бы он ни появлял­
ся, его уже ждали. Не давно, 
не час назад, а именно в этот 
момент. Именно тут он сейчас 
нужен. История с заправкой — 
еще одно подтверждение этому.
Бензина, указанного в тало­
нах, на заправочной станции не 
оказалось. А другой не отпуска­
ли. Водитель вернулся в машину 
довольный. Развел руками: при­
дется, мол, все-таки ехать домой. 
Ничего не поделаешь...
Виктор ушел в будку заправ­
ки, и через минуту завинчивали 
полный? бак.
— Еле уговорил. Хотел уже 
за тобой идти. У тебя же, — 
смеется, — удостоверение из га ­
зеты.
Т А СУББОТА была, действи­тельно, коротким днем. Р а ­
бота в разрезе заканчива­
лась: скоро должны были начать­
ся взрывы скального грунта. 
Виктор ’ показал ребятам место, 
где лучше грузить остальные 
машины, еще раз напомнил бри­
гадиру о времени взрывов.
Вечером дел у него было то­
же много: решали со штабом, 
как украсить палатки, кому обо­
рудовать лодки веревками и 
пробковыми кругами, подводили 
итоги рабочего дня...
В баню он так и не попал: 
пока ребята мылись, он съездил 
к соседям, в отряд «Квант», 
уточнить время назначенного на 
выходной футбольного матча.
Виктору двадцать шесть. 
Строить он научился в армии — 
служил в строительном баталь­
оне, был мастером участка. А 
работать с людьми — еще рань­
ше (после окончания индустри­
ального техникума был бригади­
ром слесарей в первом конвер­
торном Запсиба). Умеет он за ­
нять работой каждого, помочь, 
когда нужно. За это и любят 
его ребята — за деловитость и 
хороший характер. За то, что 
может ответить за отряд не толь­
ко перед городским штабом ССО 
или руководителями мостопоезда, 
но и перед каждым бойцом.
А. ТЕРЕХИН.
«Кузнецкий рабочий».
Комментарий к  а н к е те
(О кончание)
На вопрос, удовлетворяет ли 
вас система материального и мо­
рального стимулирования, около 
половины опрошенных ответили 
отрицательно. А ведь в другом 
месте анкеты многие пометили, 
что сами неоднократно поощря­
лись за свой труд. Итак, с одной 
стороны стремление ощущать в 
результате работы признание 
окружающих, с другой — факт 
такого признания, который, тем 
не менее, не доставляет удовлет­
ворения рабочему.
В настоящее время еще не все 
технологические установки цеха 
сдают продукцию с первого
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предъявления. В этом отношении 
пока отстает коллектив 43-й уста­
новки, осваивающий выпуск но­
вой присадки. Ему труднее. Но 
нельзя согласиться и с тем, к а ­
ким образом «учли» в цехе это 
обстоятельство. Тем, кто сдает 
продукцию с первого предъявле­
ния, решили премии... не выпла­
чивать.
— Они своего уж е добились, 
— рассуж дает начальник цеха 
В. Ф. Добрынин, — нужно под­
держ ать отстающих.
В прямой зависимости от уси­
лий коллектива в борьбе за по­
вышение качества выпускаемой 
продукции находится и эффек­
тивность использования энерго­
ресурсов, сырья и реагентов. Чем 
больше продукции сдается с пер­
вого предъявления, тем меньше 
затрат на нее требуется. В отно­
шении материального стимулиро­
вания за экономию дела в цехе 
обстоят тоже не совсем благопо­
лучно.
— Если даж е тебе оплатят 
экономию, а это вилами на воде 
писано, —говорит старший опе­
ратор 41-й установки Ю. Л. Х ал­
турин, — начинаешь гадать: то 
ли  это из милости сделали, то 
ли на самом деле заслужено. 
Бывает, добьешься результатов, 
которые перекрывают предыду­
щие, а все равно числишься в от­
стающих, хотя в прошлый раз 
в передовиках ходил. Почему? 
Д а потому, что порой без вся­
кого экономического обоснования 




ность рабочих в этом вопросе. 
Ведь в одном из пунктов социа­
листических обязательств цеха в
честь XXV съезда КПСС записа­
но: «Отработать день открытия 
съезда целиком на сэкономлен­
ных сырье, энергоресурсах и реа­
гентах». А свои обязательства 
коллектив привык выполнять. Не 
случайно он считается одним из 
передовых на заводе.
Бытует мнение о том, что о 
недостатках следует говорить в 
том случае, когда дела коллекти­
ва действительно худы или по 
крайней мере когда на фоне 
«отрицательного» едва заметно 
«положительное». Ведь победите­
лей не судят.
Слово «судить» имеет, как 
известно, два значения. В одном 
случае оно употребляется в зна­
чении «выносить осуждение, по­
рицать», в другом — «обсуж­
дать, спорить». По поводу отме­
ченных* моментов в организации 
социалистического соревнования 
в двенадцатом цехе нефтепере­





Двор — во власти мотора. 
Рев — будто проснулась разом 
сотня львов. Мечутся по асф аль­
товому кольцу мотоциклы. Свер­
кают победным блеском озор­
ные мальчишеские глаза... А про­
хожие жмутся к обочинам, ш а­
рахаются в испуге к песочни­
цам дети, ворчат на скамейках 
старики и старушки. Последнее 
разудалое «па» по кругу — п 
помчались сорви-головы в опас­
ные уличные объятья.
Знакомая картина, не правда 
ли?
За первые шесть месяцп: 
1975 года органами ГАИ заре­
гистрировано 25 дорожных про­
исшествий, в которых повинны 
несовершеннолетние водители 
мотоциклов. Тяжелые увечья, 
смертельные исходы... А сколь­
ко не попавших в сводки пере­
ломов, душевных потрясений, 
разбитых машин?
«Да, это безобразие, — вос­
кликнет возмущенный читатель. 
— Пора кончать с произволом 
сорванцов на наших дорогах». 
А как кончать? — «Запрещать, 
штрафовать, отбирать мотоцик­
лы». Все это делается, но реш а­
ет ли проблему?
Вот письмо в редакцию:
«Правильно ли делает ГАИ, 
что отбирает у нас мотоциклы? 
Правильно. Не исполнилось те­
бе шестнадцати лет, не имеешь 
права водить мотоцикл — не 
води. Но при этом стоит зад у­
маться вот над чем: а почему 
ребята все равно продолжают 
ездить?
Сам я знаком с мотоциклом 
с пяти лет. Вождение приносит 
мне огромную радость. Очень 
люблю мотокросс, слежу за все­
ми соревнованиями, мечтаю им 
заниматься, но не могу.
Не лучше было бы пригла­
сить ребят в мотосекции, где 
под руководством опытных тре­
неров смогли бы они занимать­
ся настоящим спортом, воспи­





Представьте себе, читатель, 
состояние парнишки, мчащегося 
на мотоцикле. Скорость. Ветер, 
отстающий от заднего колеса. 
Дорога, покорно отдающая тебе 
свои метры. Борьба. Разве мож ­
но запретить мальчишке мото­
цикл, если влюблен он в мотор, 
как в девчонку из соседнего 
класса?
Что ж, мотосекции, открывай­
те пошире свои двери. ...Мол­
чание.
сто и миллион
Да, дети любят мотоцикл, 
но не имеют права ездить на 
нем до 16 лет. Без прав их в 
мотоклубы не примут, но в дет­
ских мотосекциях, получив р аз­
решение (лицензию), они допус*
стилем руководства он настроил 
людей не только против себя, но 
и против того здорового и хоро­
шего начала, которое принес 
с собой.
Да, я видел, как по-хозяйски, 
в самом лучшем смысле этого 
слова, держит себя Борис Ва­
сильевич на объекте. Но ведь и 
другие здесь не гости! Да, он 
привез с собой отличных специа­
листов, но ведь не только за счет 
их усилий ПМК выполнила квар­
тальный план. «Ведь не было бы 
ничего здесь, если бы мы ничего 
не умели!» — вполне справедли­
во возразила ему штукатур 
В. Цветкова.
Хорошие намерения у глав­
ного инженера. Только неда­
ром говорят, что благими наме­
рениями устлана дорога в ад. 
Большое начинается с малого. 
И вот она, главная обида рабо­
чих, узел всего конфликта: «Н а­
ходим, что у нас много недостат­
ков в организации труда».
Начнем с бригад. На бумаге 
они есть, на деле — нет. Как 
работали раньше звеньями, так 
и сейчас продолжают. Бригадиры 
со своими функциями не справ­
ляются. А ведь прогулов и не­
производительно затраченного 
времени очень много.
Работа среднего звена — м а­
стеров и прорабов — не ощуща­
ется, —их подменяет собой глав­
ный инженер.
Наряды утром на руки строи­
телям не выдают. Люди не могут 
прикинуть, сколько за день зар а ­
батывают, по верным ли расцен­
кам оплачивается сделанный 
ими объем работ. Женщины но­
сили и укладывали бетон вместе 
с парнями из комплексной брига­
ды Г. Юркова. В получку оказа­
лось, что тем выплатили больше. 
И опять слух: «Равноправия нет». 
А ведь у мужчин и разряд вы­
ше, и получают они из расчета 
всей комплексной бригады, и ра­
ботали с женщинами не все 
время. По нарядам это хорошо 
видно... Если бы они сразу были 
на руках.
Но настоящий пожар слухов 
и домыслов начинается именно 
у бухгалтерии: строителям пре­
дварительно не выдают расчет­
ных книжек. Говорят, не готовы. 
Потому что, как раз в послед­
ние дни начинается чехарда с 
нарядами. И ползут среди людей 
слухи о приписках, низких за ­
работках. Круг замыкается.
Д а, трудно работать, когда 
нет ощущения уверенности, когда 
не получаешь радости в труде.
Но пробовали рабочие разо­
браться, почему им так тоскливо 
стало на работе, почему возни­
кают слухи, споры и нервотреп­
ка? Нет, не пробовали. Двое из 
подписавших письмо — члены 
nqcTpoftKOMa. «Все тут под на­
чальством ходят», — вот и весь 
разговор. Ну, а председатель 
постройкома А. Блохин, он ж е 
прораб, все время с людьми, не­
ужели не понимал, что нездоро­
вая обстановка в коллективе? 
Видимо, не чувствовал, как и 
парторг М. Вяткин, который все 
же согласился, что, конечно, 
нужно было поговорить с Гуляе­
вым. Интересно получается: 
«Я тебя не видел, ты меня не 
видел...» И вдруг письмо в ре­
дакцию — и все увидели.
Д а нет, скорее всего видели, 
да молчали. Некому было под­
сказать, что рубить с плеча нель­
зя.
Сиротливо, мне кажется, 




ОЦЕНКА БРА К У
« Х О Р О Ш О » !
каются к занятиям мотоспортом. 
Сколько ж е в Свердловске та ­
ких мотосекций? Раз, два и 
обчелся... И это — не поговор­
ка, а статистика. Раз — мото­
секция при клубе «Урал» в 
школе № 40. Д ва—группа мото­
туристов в школе № 106 Чка- 
ловского района. Еще третья, 
пожалуй, — небольшая секция 
при областной станции юных 
техников. И все — обчелся. Не 
принимать ж е всерьез те два— 
три мотоклуба, где занимаются 
буквально единицы мальчишек. 
Общая цифра ребят, посещаю­
щих секции, примерно 100 чело­
век. И то такой «внушительной» 
она выглядит благодаря лишь 
сороковой школе. Где цифры — 
там и сравнения. В миллионном 
Свердловске мотоспортом зани­
маются 100 ребятишек, в двух­
соттысячном Каменске-Ураль-
(те самые, кстати, что отбира­
ют у «сорванцов»), еще не­
сколько — в Доме пионеров, 
где, никому не нужные, пыли­
лись они в подвале. Были они 
плохонькие — сами отремонти­
ровали. Потом мотоклуб дал 
три спортивных мотоцикла. 
Сейчас при школе с помощью 
шефов построен гараж  ка 12 
мотоциклов. Где достают горю- 
- чее? Опять шефы помогают. 
Где взять средства на запча­
сти? Съездили всей секцией не­
сколько раз в Горный Щит «на 
морковку» — свою бухгалтерию 
завели.
За годы работы секции Лип- 
ская научила водить мото­
цикл более 500 мальчишек. 
Многие из них стали хорошими 
спортсменами.
— Пример нашей секции по­
казывает, что развивать массо-
МАЛЬЧИШКА 
НА МОТОЦИКЛЕ
ском — более трехсот. Коммен­
тарии здесь совсем не излишни.
Комментирует председатель 
областной федерации мотоспор­
та А. В. Кравченко:
—Положение дел с детским 
мотоспортом в городе неваж- • 
ное. Это ясно. И улучшить его 
в ближайшее время мы не смо­
жем. Почему? Во-первых, нет 
специального стадиона.. Во-вто­
рых, нет необходимых тренер­
ских кадров. Чтобы решить 
эту проблему, нужно открыть 
при Свердловском техникуме 
физкультуры отделение автомо­
тоспорта. В-третьих, где взять 
столько техники? Единственный 
выход я вижу в создании дет­
ско-спортивно-технической шко- 
Тты, как в Каменске-Уральском. 
ДОСААФ ее содержать не смо­





тель физкультуры школы № 40 
Валентина Бориславовна Лип- 
ская, в прошлом известная мо- 
тогонщица, заслуженный тренер 
РСФСР, к директору Б. Г. Л е­
винсону и сказала: «Давайте
организуем в школе мотосек­
цию». Было это 12 лет назад. 
Сейчас скромная на первых по 
рах секция превратилась в клуб 
«Урал» — лучшую школьную 
организацию ДОСААФ в горо 
де. В состав клуба, кроме мо­
тосекции, входят теперь стрел­
ковая, автомодельная и другие.
Как все начиналось? Техни­
ку Липской никто на блюдечке 
не принес. Захотела — достала. 
Три мотоцикла — в Октябрь­
ском районном отделении ГАИ
вый детский мотоспорт в на­
шем городе можно, — говорит 
В. Б. Липская. — Надо созда­
вать спортивно-технические шко­
лы, которые могут стать на­
стоящими кузницами спортив­
ного мастерства. Такие школы, 
как в Каменске-Уральском.
Вновь я услышал о каменск- 
уральском опыте и решил позна­
комиться с ним.
Как-то Владимир Друзь, тре­
нер спортклуба «Румб», энтузи­
аст мотоспорта, прочитал в га ­
зете о существовании в При­
балтике детско-юношеских спор­
тивно-технических школ по мо­
тоспорту и картингу. Идея ему 
очень понравилась, и он решил: 
будет и у нас, в Каменске- 
Уральском, такая школа. Через 
несколько лет она родилась — 
единственная на Урале, одна 
из 4 в РСФСР, одна из 14 
в стране. Как все просто выгля­
дит на бумаге, и как непросто 
это было в действительности. 
Рассказывать о всех мытарствах 
Д рузя — повесть написать мож ­
но. Но он добился своего — 
в Москве, в Свердловске, в К а­
менске-Уральском — , добился. 
Смог убедить все организации, 
от которых зависело создание 
школы, в ее необходимости, 
смог найти средства. 1 января 
1973 года для двухсот маль­
чишек открылась новая школа. 
Пришло записываться около 
тысячи...
Сейчас в школе занимается 
320 человек. Три раза в неделю 
получают они теоретические и 
практические знания по управ-* 
лению мотоциклом ,и картом.
У школы есть свои пробле­
мы, «о и с этими заботами 
школа живет, работает и дела­
ет большое важное дело. Во 
всяком случае, как сказал мне
директор школы И. П. Попов, 
мотоциклетное лихачество на 
улицах К а м ен ск а - У р а л веко го
з н а чител ьн о ум ен ь шилось.
ПОЛЕЗНЫЙ РИСК
До сих пор, говоря о разви­
тии массового детского мото­
спорта, мы имели в виду во­
просы спортивного совершенст­
вования и  уменьшения числа 
дорожных эксцессов. Но ведь 
есть и еще одна, может быть, 
самая важ ная сторона дела: 
в мотосекциях занимаются в 
основном трудные дети. Инте­
ресно, что когда и Липская, и 
Друзь приступали к осущест­
влению своих планов, они руко­
водствовались главным образом 
в осп ита тел ьн ы м и мотив а м и.
В Каменске-Уральском мне 
показали список ребят, состоя­
щих іна учете в детских комна­
тах милиции. В первой графе— 
фамилии и имя, во второй — 
совершенный проступок, в тре­
тьей — вид 'спорта, которым 
хотел бы заниматься парень. 
Так вот, в девяти случаях из 
десяти в последней графе стоит 
мотоспорт. И все эти ребята 
направляются районными отде­
лениями милиции заниматься 
в ДЮ СТШ любимым делом.
Почему так тянет подрост­
ков к мотоциклу? Валентина 
Бориславовна ответила так:
— У тех мальчишек, кото­
рых мы зовем трудными, очень 
развито стремление к самоут­
верждению, к  романтике, пусть 
неправильно понятой, но роман­
тике, к риску. Все это дает 
мотоцикл — настоящее самоут­
верждение, подлинную романти­
ку, положительный риск. Совре­
менные мальчишки любят тех­
нику. Но ведь за ней /надо сле­
дить, ее надо изучать, холить, 
я бы сказала. А это каждоднев­
ный труд. Судите сами — оста­
ется ли у них время для празд­
ношатания?
И Друзь, и Липская приве­
ли десятки фамилий ребят, ко­
торым мотоспорт помог встать 
на ноги, которые, уж е будучи 
взрослыми, приходят к тренеру 
со словами: «Спасибо вам, спа­
сибо секции, спасибо мотоцик­
лу, благодаря вам я стал чело­
веком».
* ☆ ☆
Мы много говорим о важ ­
ности военно-технических видов 
спорта в воспитании нашего 
юношества. Говорили мне об 
этом Д рузь и Липская, говори­
ли люди, от которых в первую 
очередь зависит развитие этих 
видов. Только разные это были 
слова. Потому что за одними 
стояло дело, а другие пока так 
и остаются словами.
Энтузиазм одиночек — все­
го лишь искра. Только заинте­
ресованность всех организаций 
—ДОСААФ, гороно, комсомоль­
ских и других может решить 




Д ля любой семьи переезд 
в новую квартиру — долгождан­
ное и радостное событие. Но как 
страдают новоселы, если это со­
бытие омрачается недоделками, 
оставленными строителями!
Еще один дом с браком со­
творили и подарили жителям 
города работники домостроитель­
ного комбината. Находится он 
по проспекту Советской Армии 
под порядковым номером 47. 
Со стороны взглянешь — девяти­
этажный красавец, но стоит вой­
ти *в подъезды, побывать в квар­
тирах, сразу убеждаешься, как 
обманчива эта внешняя красота.
Не успело новорожденному 
исполниться и семи месяцев, а 
лифт уж е «полудействует»: с его 
помощью можно подняться толь­
ко на четвертый этаж.
Полы во многих квартирах 
рассохлись, скрипят. Краска ме­
стами облезла, отчего пол приоб­
рел вид леопардовой шкуры.
Незапланированную вентиля­
цию в квартирах устроили мон­
тажники СУ «Гражданстрой», 
не сочтя нужным тщательно и 
аккуратно зашпаклевать щели 
в соединениях железобетонных 
конструкций. Отделочники кое- 
как прилепили обои. Они уже 
отстают от стен, требуют обнов­
ления.
Окоцные рамы и двери в лод­
жиях закрываются с величайшим 
трудом: их покоробило... солнце! 
Вообще в лоджии квартиросъем­
щики по возможности стараются 
выходить пореже, чтобы не ис­
пачкать платье о ржавые, иско­
верканные металлические ограж ­
дения или не сломать ногу о не- 
срезанные монтажные кольца.
Список дефектов длинный. 
Можно упомянуть еще о безала­
берности сантехников, электри­
ков, маляров, по чьей вине ж иль­
цы по сей день растрачивают 
личные деньги на чуть ли не ка­
питальный ремонт нового дома, 
устраняя недоделки.
Как ж е могли сдать такой 
дом руководители домостроитель- 
ного комбината? Как мог при­
нять его заказчик? Почему все 
эти недоделки не увидели члены 
государственной комиссии во 
главе с председателем И. И. П ро­
зоровым и поставили в акте 
оценку «хорошо»?
Причем в том ж е акте есть 
оговорки: «Полностью закончить 
чистовые малярные работы к 10 
января. Сдать лифты в эксплуа­
тацию. В случае необходимости, 
по требованию Ж КО  исправить 
полы. Установить поручни на ог­
раждениях лоджий». Но до сих 
пор все это только на бумаге. 
Чистовые малярные работы не 
закончены, лифты сданы, но 
уже не работают, поручней нет. 
Управление «Отделстрой-1» вы­
жидает. Пройдет еще несколько 
месяцев—и все недоделки с плеч 
долой: по истечении года строи­
тели за этот дом не ответчики.
История сорок седьмого дома, 
к сожалению, типична. Обвинять 
в браке одно строительное управ­
ление мало: поставщики, субпод­
рядчики такж е должны отвечать 
за качество.
— Недоделки были, но после 
государственной комиссии мы 
устранили их и 27 февраля пере­
дали ключи представителям Ж К О  
Запсиба без всяких замечаний, 
— рассказывает начальник СУ 
«Отделстрой-1» П. И. Я вкин.— 
Бывает так, что принятые от нас 
дома Ж КО  не заселяет по 2—3 
месяца. От этого страдает каче­
ство отделки: полы не моются, 
а значит не увлажняется воздух. 
Вот «столярка» и рассыхается, 
коробится, отстает. Кроме того, 
деревообрабатывающий завод, 
поставляющий плинтуса, поло­
вую рейку, дверные блоки, не 
высушивает «столярку» до опре­
деленной стандартом влажности. 
Отсюда все беды.
Как видим, ничего нового, 
кроме как обвинить в своих бе­
дах других, строители придумать 
не могут. Наивной выглядит по­
пытка сделать виновником всех 
бед новоселов—Ж КО. Вот уж  по- 
истине с больной головы на здо­
ровую! Что же касается постав­
щиков, то может, действительно,
они поставляют сплош­
ной брак, из которого 
ничего путного не сле­
диш ь?
— Сушить «столярку» нам 
есть где, и мы сушим. — говорит 
главный инженер деревообраба­
тывающего завода Б. А. Зорин,
— а строители нашу сухую про­
дукцию складируют на открытых 
площадках. У меня есть фото­
графии, на которых можно уви­
деть, как хранится «столйрка» 
и как с ней обращаются.
— Конечно, качество наших 
изделий не назовешь отличным,
— признает затем Б. А. Зорин.
— Виной тому некачественное 
сырье. Из пихты половую рейку, 
оконные блоки делать нельзя, у 
этого дерева много сучков. Н уж ­
на сосна, а ее нам не поставля­
ют. По-моему, от половой рейки 
вообще надо отказаться. В строи­
тельстве последнее время стали 
применять древесно-стружечные 
плиты. Они не требуіс^г просушки 
и не деформируются под воздей­
ствием воды и тепла. Отделоч­
ники их хвалят.
Неважное качество продук­
ции нельзя объяснить только 
сучковатой пихтой. Д аж е из 
красного дерева оконные блоки 
развалятся, если шарниры не 
крепить прочно. От рейки тоже 
пока полностью отказаться нель­
зя. Ее можно использовать 
успешно, если строители будут 
правильно стелить полы. А бы­
вает и такое: плотники, выравни­
вая лаги по горизонтали, к кото­
рым прибивается рейка, подкла- 
дывают под них щепки, слеж ав­
шийся раствор. Каким при таком 
«новаторстве» будет качество 
полов?
Свои проблемы есть и у ма­
ляров.
— Д ля малярных работ мы 
получаем краску и олифу от 
домостроительного комбината, 
куда эти материалы приходят из 
Кемерова и Новосибирска, — го­
ворит П. И. Явкин. — Но такой 
олифой и краской, какую нам 
дают, выполнять работы с высо­
ким качеством нельзя.
Что же работники снабжения 
комбината? Разве они не вправе 
требовать от поставщиков луч­
шей краски? Получается, что по 
их вине любой маляр ДС К  ста­
новится неизбежным бракоде­
лом?
Но и здесь повинны не толь­
ко поставщики и снабженцы. 
Ведут окраску по влажной или 
грязной поверхности. Непосвя­
щенному ясно — краска через 
некоторое время отстанет. Техно­
логией предусмотрена окраска 
деревянных изделий на два раза. 
Например, оконные и дверные 
блоки, поступающие на завод 
крупнопанельного домостроения, 
нужно красить на один раз на 
деревообрабатывающем заводе, 
а вторично — непосредственно 
на строительном объекте.
— Иногда наш завод получа­
ет и совсем неокрашенную «сто­
лярку», — рассказывает главный 
технолог ЗК П Д  С. А. Комков.
— Это вызвано тем, что ДО З 
не успевает изготовлять свою 
продукцию, а мы не можем 
простаивать. Приходится идти 
на компромисс и брать то., что 
есть.
Опять страдает качество, 
Строители не будут красить 
двери и окна на два раза. У 
них свои нормы, лимиты. Л иш ­
ней краски нет.
Можно еще мнрго говорить 
о монтажниках, о сантехниках, 
об электриках... Один не поста­
вил, другой изготовил с дефек­
том, третий прицепил как попало
— и вот очередной дом с недо­
делками.
Основную ответственность не­
сет генподрядчик, который может 
и должен спросить с субподряд­
чиков. Только тогда, когда каж ­
дый монтажник, плотник, маляр, 
электрик, сантехник отдаст сво­
ему делу все старание и мастер­






В КОНЦЕ декабря 1974 года на Алапаевский участок 
Артемовской передвижной 
механизированной колонны № б 
объединения «Свердловскмелио- 
рация» пришел новый мастер 
И. Ф. Устюгов.
Участок хронически числился 
в отстающих: план года едва
вытянули наполовину. Хромала 
на обе ноги трудовая дисципли­
на. Иван Федорович, человек дея­
тельный, энергичный, сразу взял­
ся за наведение порядка.
На первом собрании он го­
ворил, что не потерпит на про­
изводстве пьяниц и лодырей. Ну, 
а если бригада будет справлять­
ся с заданиями, то за хорошей 
зарплатой дело не станет.
Действительно, заработная 
плата уже в январе в среднем 
возросла вдвое. Впервые участок 
выполнил, мало того — перевы­
полнил квартальный план.
И вдруг — письмо:
«Уважаемая редакция! Пишут 
вам трактористы Алапаевского 
участка Артемовской ПМК № 6. 
В обиде мы на своего мастера. 
Характер нашей работы таков, 
что все время в разъездах. 
А как  мы там живем, чем 
дышим,—мастеру дела нет, лишь 
бы план выполняли. Сейчас бри­
гада работает на раскорчевке. А 
нас с Ю. Усаниным мастер 
отослал в поселок Махнево и ни 
разу не побывал тут, не поинте­
ресовался, как мы устроились. 
Спим на полу. Ни дров, ни 
одеял, вчера, правда, выдали 
детские матрасики. Ж аловаться 
ж е И. Устюгову бесполезно. Чуть 
что — сразу: «Увольняйся!»
Н. Голубчиков».
Устюгов: «Ж алуется... А зна­
ете, почему? Потому что выпить 
в рабочее время не даю. Это тре­
бование — мой принцип. Н едав­
но родственнику в работе отка­
зал, знал, что водится за ним 
такой грешок. Я так считаю: 
нужно одного-двух из тех, кто
воду мутит, уволить — тогда 
будет порядок».
Уволить, конечно, проще. 
Только будет ли порядок? Кон­
фликт ведь зародился не в те 
ночные часы, когда уставшие от 
работы на тракторе Усанин и 
Голубчиков ворочались на полу...
Поначалу отношения между 
бригадой и мастером были хоро­
шие. Нуждающимся выделили 
квартиры, поднялся заработок, 
и люди стали закрепляться в 
бригаде. А то посудите сами: на 
участке 14 штатных единиц, а за 
.год было свыше 50 увольнений.
Но нагрянувший однажды 
на заготовку торфа мастер обна­
ружил нескольких подвыпивших 
рабочих. Устюгов тут же отво-
другой случай. И. Ф. Устюгов 
снял с хмашины на три месяца 
шофера. В пятницу тот поехал 
в дальний совхоз, чтобы привез­
ти рабочих домой. О распоряже­
нии мастера — в субботу рабо­
тать — он не знал. Бригада на­
писала коллективное письмо пред­
седателю постройкома В. Д . Б е­
ляеву. В письме, в частности, 
спрашивали: «По какому праву 
мастер заставляет нас работать 
по субботам? Л адно бы огова­
ривал предварительно, какие суб­
боты в этом месяце будут заня­
ты, а он поступает по своему 
принципу: не высылает в пятни­
цу за нами машину».
В Артемовском промолчали— 
на бригаду опять не обратили
В Махнево, где неподалеку 
работали Голубчиков и Усанин, 
находится песчано - гравийный 
карьер —е единственное промыш­
ленное предприятие в поселке.
Заместитель директора карь­
ера Б. П. Бубнов, рассказывая 
о быте рабочих, подвел меня 
к душевым:
— Нынче весной открыли. В 
планы капитального строитель­
ства они не входили, и материа­
лы приходилось вытягивать «по 
нитке»: уралмашевцы дали обли­
цовочную плитку, стеклянные 
блоки, трест «Серовстальстрой» 
помог со смесителями...
Сейчас рабочие после смены 
спешат в душ, переодеваются, и 
обязательный, 20—30 минут —
К О Н Ф Л И К Т
зит одного из них — Н. Голуб­
чикова на заседание постройко­
ма профсоюза ПМК №  6.
Смотрю папку протоколов 
постройкома: «Слушали: наруше­
ние трудовой дисциплины...», «По­
становили...», «Слушали...»
Голубчикову объявили стро­
гий выговор с последним преду­
преждением. С этим и вернулся 
мастер назад. Ни собрания бри­
гады, ни обсуждения ЧП.
Можно идти по гулкому ко­
ридору и» не услышать звука соб­
ственных шагов. В пылу забот 
в механизированной колонне упу­
стили главное — нравственное 
воспитание коллектива. Руково­
дители ПМК, вместо того, чтобы 
поіуючь мастеру разобраться, вы­
слушать мнение бригады, попро­
сту отмахнулись от лишних 
забот.
Вслед за этим произошел
внимания. А мастер решил дей­
ствовать по-своему. На работу 
долго собираются — в крик, по­
ломка у трактора — в крик.
Трактористы пробовали было 
ж аловаться И. Ф. Устюгову на 
отсутствие элементарных усло­
вий для нормальной работы. В 
совхозах жильем не обеспечива­
ют, хотя по договору это поло­
жено. Не лучше и на выезде: 
живут по неделе в вагончике. 
Смену на тракторе отведешь, 
придешь отдохнуть — ни газет, 
ни журналов, ни радио, ни ш ах­
мат. А в конторе у И. Ф. Устюго- 
ва под стеклом лежит отпечатан­
ный на бумаге «План мероприя­
тий по ПМК № 6 на 1975 год», 
и там, между прочим, есть такие 
пункты: оборудовать спальные
вагончики, обеспечить механиза­
торов горячим питанием, обеспе­
чить транспортом...
отдых. Рядом с душевыми нахо­
дятся комнаты отдыха: там сто­
лики с шахматами, свежие газе­
ты. А уж затем автобусы разво­
зят людей по домам.
— К концу года, — продол­
ж ает Б. П. Бубнов, — должны 
прийти стиральные машины, тог­
да и спецодежду здесь будем 
стирать, думаем и починку обуви 
на месте организовать.
Как уложить эту заботу о 
людях в проценты перевыполне­
ния планов на карьере, не знаю, 
но в разговорах рабочие непре­
менно спрашивали: «Нашу душ е­
вую видели?»
Есть в народе определение- 
шабашники. Это о людях, под­
рядившихся за высокую плату 
выполнять какую-нибудь работу. 
Что сплачивает их? Пройдет ме­
сяц, сдадут объект, разъедутся 
кто-куда, и не останется, кроме
шуршащих ассигнаций, ни тру­
довых традиций, ни интереса 
к производству.
Я спросил у членов алапаев- 
ской бригады: «Что держит вас 
на этой работе?» Шесть человек 
сказало — хороший заработок, 
четверо — квартира и хороший 
заработок, один — гараж  близ­
ко от дома, оДин — работать 
все равно где-то надо. В бухгал­
терии ПМК № 6, когда я про­
сматривал наряды, недоумевали: 
«Чем они недовольны? Когда еще 
столько, как при Устюгове, зар а ­
батывали?»
Не будем преувеличивать ре­
зультаты этого микроопроса. Но 
когда на производстве рабочих 
держ ат только деньги — это, 
согласитесь, отдает шабашниче­
ством.
Так как же погасить кон­
фликт? Первая мысль — обви­
нить во всем мастера. Однако 
давайте предположим: Устюгов 
ушел с участка. Не исключено, 
что все вернется в старое русло 
— прогулы, развал работы. Для 
разрешения конфликта мастеру 
нужна помощь руководителей 
ПМК. Но постройком, комсомоль­
ская организация, начальник ко­
лонны А. С. Смирнов предпочи­
тают в раздоры не вмешиваться.
Д а только ли это! Никто из 
мелиооатопов участка йе знает 
объема годового задания; квар­
тальные планы «приходят» на 
участок с месячным опозданием. 
В июне бригада готовилась р а­
портовать о выполнении плана 
второго квартала, а начальник 
колонны «спустил» коррективы, 
план увеличили вдвое...
В последйий раз я видел И ва­
на Федоровича Устюгова во вто­
рой половине октября. Он ходил 
из кабинета в кабинет, пытаясь 
выведать производственный план 
участка на четвертый квартал...
В. ДОЛМАТОВ.
«Уральский рабочий».
РАБОЧИЕ дробеструйно-обрубочного участка ли­
тейного цеха завода «Рем- 
горметмаш» просили в своем 
письме в редакцию «разобрать­
ся и помочь».
«...B результате невыполне­
ния плана администрация цеха 
оформляет документы на факти­
чески несданную продукцию, как 
бы в долг. Этот долг мы вынуж­
дены выполнять в следующем, 
месяце... Например, за май 
1975 года план не был выполнен, 
по нашим подсчетам, тонн на 180, 
которые мы отработали в июне 
в дополнение к июньскому пла­
ну...» И еще: «Мы не можем
Ф А К Т Ы
ли контролер сказал мимоходом 
числа десятого июня: «Все, за май 
рассчитались, теперь начинай­
те трудиться за июнь». Майский 
план по тоннажу мы не выпол­
нили, зато в июне здорово пора­
ботали. Вот и решили, что на­
чальство делает приписки к пла­
ну «в долг», а потом, со сле­
дующего месяца, этот долг спи­
сывается. Иначе почему ж е пре­
мия наша июньская такая м а­
ленькая? Где проценты за пере­
выполнение плана? Работали-то 
вон как...
— Плана на нашей доске не 
увидишь, — сказал бригадир А. 
Липчевский. — Она вообще «от
НЕ ПОДТВЕРДИ ЛИСЬ.  
Н О . . .
назвать ни точного плана, ни его 
выполнения, ни, тем более, дол- 
га: ни на какой доске показате­
лей эти цифры не оформляются». 
В конце этого письма — подписи 
членов бригады.
Проверять * пришлось долго. 
В конце концов оказалось, что 
факты, приведенные в письме, 
не подтвердились. Не подтверди­
лись они ни после проверки до­
кументов, ни после долгих раз­
говоров с рабочими, с нормиров­
щиками, с начальником цеха, со 
многими другими должностными 
лицами..
Казалось, можно поставить 
точку. Но письмо рабочих заста­
вило задуматься. Особенно на­
сторожили строчки: «Мы не
можем назвать ни точного пла­
на, ни того, как он выполняет­
ся». Когда рабочий трудится 
вслепую, согласитесь — это не 
работа.
Авторы письма —- бригада
А. Липчевского — встретила 
меня несколько настороженно.
— Да, писали. Откуда узнали 
о приписках? Трудно вспомнить 




фонаря» заполняется, а за неде­
лю до конца месяца и вовсе пу­
стует. Наверняка приписывают!
Так вот откуда возникают у 
рабочих сомнения: от незнания 
истинного положения дел, от не­
осведомленности, Д а и откуда 
им точно узнать обо всем? Из 
показателей, проставляемых на 
доске от случая к случаю? Из 
нарядов, которые раз в месяц 
приносит мастер лишь для 
чтобы их подписал бригадир? А 
что ж е думают по этому поводу 
организаторы соревнования на 
•заврде?
— На наш взгляд, соревнова­
ние в литейном организовано 
неплохо, —- сказал председатель 
профсоюзного комитета «Ремгор- 
метмаша» В. И. Зеленый, —* ре­
гулярно подводятся итоги, назы­
ваются победители.
— ...Победителей называют 
П ри подведении итогов каждого 
месяца, —уточняют в бригаде, — 
но вот только никто не знает, 
как этих победителей опреде­
ляют
Один из важнейших принци­
пов соревнования — гласность. 
Но о какой же гласности может 
вообще идти речь здесь?
Д а, рабочих интересуют ре­
зультаты их труда, и это естест­
венный интерес. Не раз заводили
разговор обрубщики о том, что­
бы наряды их бригады закры ва­
лись хотя бы каждую декаду. 
Обращались к мастеру, к пред­
седателю профкома. Однако
В. И. Зеленый почему-то не пом­
нит об этом.
—Нет, они в профком, каж ет­
ся, не приходили. У нас все ж а ­
лобы и заявления фиксируются, 
разбираются, делаются выписки,
— показывает он толстую папку,
— а бригада Липчевского... Нет, 
не помню. I
В цехе металлоконструкций 
установлено светящееся табло с 
графами «Сегодня впереди»,
«Лучшая бригада» и «Лучшие
по профессии». Каждый день на 
нем загораются имена лучших 
рабочих, передовых коллективов, 
известны их достижения. Это
способствует в немалой степени 
успешной работе коллектива. А 
слабая организация соревнования 
в литейном цехе только усугуб- 
ляет и без того сложное положе­
ние, затрудняет выход из проры 
ва, в который попал цех, не вы­
полняющий плана.
Кстати, не справляется с пла 
ном завод в целом. И одной из 
немаловажных причин является 
недостаточная организация со­
ревнования — между цехами. 
Висит, к примеру, близ проход­
ной доска показателей. На ней 
в конце июля были еще старые, 
майские данные. В графе «Вы­
полнили план» — литейный, в 
графе «Не выполнили план» — 
то же. Вот вам и сравнимость 
результатов...
Проходит на заводе смотр по 
экономии и эффективному ис­
пользованию металла. Как? В 
кабинете председателя профкома 
лежит толстая папка, в ней все 
документы о ходе смотра. «По­
дано предложений».., «Рассмотре­
но».., «Эффективность»... В литей­
ном висит доска с такими же 
графами, да только... совершеи- 
• но пустыми.
Факты, изложенные в письме 
обрубщиков, не подтвердились. 
Но что стоит за неподтвердив- 
шимися фактами? То, что в цехе 
да и на заводе формально 
относятся к социалистическому 
соревнованию, к таким важней­
шим факторам повышения произ­
водительности труда, как глас­
ность, сравнимость его резуль­
татов. А это во вред де.' у
В. АРДАЕВ.
«Магнитогорский рабочий».
т  е с т ь  ж е н щ и н ы ...
ХОЗЯЮШКА
Удовольствие Фаину Яков­
левну Вотченикову слушать. 
Лаской и юмором наполнена 
речь, слова неожиданные. Не 
угадаешь, как и разговор по­
вернет.
— Тешинька. мой, Ванюш- 
ко! Что к мати лепишься? 
Соскучился! Полчаса мати 
не было — и соскучился... Ну- 
ко, беги домой, без пиджачка- 
то выскочил...
— Пятеро у меня: Нина,
Саша, Люба, Люда, Ваня,
Перву мужнина мать назвала, 
Сашке, Любке, Людке моя 
мати имена напридумала, а 
Ваньку всем колхозом «крести­
ли». Загадали: будет девка — 
Танька, парень — Ванька, вот 
он и народился. Седни утром 
девки форму в школу меряли, 
как раз посмеялись: кабы ты, 
Ванька, был Танькой, тебе бы 
Людкин фартук в школу дона­
шивать.
— С утра горячее еще не ва­
рено. С пятью-то детьми так: 
слово за слово, приказы по 
дому раздашь, за неладное 
поведение прикрикнешь, накор­
мишь меньшего — куда и де- 
лось полдня...
— У всех нынче дети на 
один лад. Непослухменные 
Скажешь: «Девки, полы помой­
те!» Вернусь со двора, все идет 
перекличка — Любка?! — Д а 
что, мама, я да я! — Пыли-то 
напахано в доме, детки милые, 
не стыдно? Людка?! — Вчера 
мыла. — Сашка?! — Ну, мама, 
три девки в доме, меня застав­
ляешь. Раскричусь: «Да что за 
разговоры таки, я долго упра­
шивать буду?» Так и живем: 
над душой пока стоишь, пока 
и делают.
— Эй, чашка-то немытая, ты 
ж е ел, с ю ш  положить? Ничего, 
толще будешь, Ванька! Ты с 
утра две морковки съел, много 
витаминов нахватал, молодец! 
Красну чаійку дать? Ах ты, 
гусь! Это у гусей лапки крас- 
неньки. Д а вытри усы-то. А то, 
гляди, прозовут Ванька-усатый!
— Ты куда пошел? Гараж-то
свой убери! Стул ладом по­
ставь, гармонь на кровать 
прложь. А то давай сыграю, 
ты спляшешь! Ай? Гармонист- 
гармонист, с кухни поварешка, 
не видать тебе почету, кабы не 
гармошка!
Еще разговоры:
— Что, Саша? Иди на кух­
ню, не слышу! Баню-то будем 
топить? У меня, парень, белье 
замочено. Ой, да тебе бы все 
на завтра оставить, седни по­
бездельничать. Сколько приме­
ров решил? Один? Из своей 
головы? Ну-у, голова!..
— Люба, отец с работы при­
дет, вода в рукомойнике есть? 
Д а ты пощупай-то, «не зна- 
аю»... Поди принеси. Сапоги? 
Где оставила, там и возьми, 
дитятко! Не я одевала, не я 
снимала.
Фаина Яковлевна Вотчени- 
кова работает ^заведующей фер­
мой шестой бригады колхоза 
имени Ленина. Член правления, 
депутат поселкового Совета. 
Председатель колхоза Лагунов 
говорит, что Фаина Яковлевна 
из тех людей, которые первыми 
берут на себя все трудности. 
Это и верно. Семь послевоен­
ных лет она проработала на 
лесозаготовках. Ушла, когда 
родился первый ребенок. До 
того, как заведующей фермой 
стать, много лет дояркой была.
— Безотказно трудится Фаи­
на... Такая орава у нее, но если 
что сделать, никогда на детей 
не- сошлется.
— Можно сказать, что кол­
лектив у нее на ферме слажен­
ный. Она шутками все, так и 
отношения спокойные.
— Только у Фаины да еще 
на одной ферме всегда с отчет­
ностью порядок.
— Я вот что скажу: трудной 
жизнью жить и легкий харак­
тер сохранить, как у нее, — это 
уже молодец человек. Уважаю 
я Фаину.
Такой разговор услышала я 
в правлении колхоза.
Н. ГОРДИЕНКО.
«Правда Севера», г. Архан­
гельск.
®...И М У З Ы  М О Л Ч А Л И
МИРНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
Я знала, что Наум Львович 
Комм работает вот уже более 
20 лет заведующим музыкальной 
частью в Свердловском драмати­
ческом театре, знала и то, что 
этот человек написал музыку 
почти к двадцати спектаклям. 
Но главный наш разговор начал­
ся с аккордеона. Д а-да, с обык­
новенного аккордеона, вернее 
нет, аккордеон был не совсем 
обычный: большой, с витиева­
тыми искрящимися буквами 
«Пауле Сопрани» — Италия... 
Наум Львович бережно, точно 
ребенка, взял его на руки, осто­
рожно пробежал пальцами по 
старым, слегка потускневшим 
клавишам и улыбнулся:
— Это мой старый боевой 
друг. Мне его наши танкисты 
подарили, когда мы уже в Гер­
манию вошли.
Так мы заговорили о войне.
... Вы спрашиваете, почему 
я пошел на фронт не как музы­
кант, а как простой боец? Ну, 
во-первых, в танковом корпусе', 
где я служил, не было такой 
должности — музыкант, А я хо­
тел именно туда. Понимаете, кор­
пус был Уральским доброволь­
ческим. Тогда мне было чуть 
больше двадцати, и я считал, 
что такой здоровый парень, как 
я, должен стрелять, а не играть.
...На войне тяжело всем. Я 
не был исключением. Что греха 
таить, я оказался абсолютно не­
приспособленным. Первое время 
все пытался руки беречь, потом 
понял: война изнеженных не лю­
бит. Плюнул на все и... навер­
ное, поэтому все же сберег их. 
Поначалу меня зачислили в ба­
тальон автоматчиков-десантников. 
Именно здесь я начал проходить 
военную науку, но не только 
науку боя — науку челозече- 
ских взаимоотношений.
Фронтовой друг — это, по- 
моему, друг навсегда. Нас было 
трое консерваторских: Николай
Гребенщиков, Иван Овчинин и я. 
Моим самым близким другом 
был Иван. Круглый сирота, про­
живший очень трудную жизнь, 
добившийся всего своими рука­
ми, он был удивительный роман­
тик. А я думаю, что на войне 
это качество не менее важно, 
чем, например, смелость. П ред­
ставьте, сидим мы в окопе, хо­
лодно, пули свистят, а Иван 
мечтает.
— Вот кончится война, при­
еду в Свердловск, получу дип­
лом (до окончания ему остава­
лось сдать только один экзамен) 
и начну работать. Слушать буду 
не сирену и не грохот орудий, 
а Бетховена, Чайковского, Ш о­
пена...
Дож ить до этого ему не при­
шлось. Он погиб уж е в Герма­
нии, погиб случайно и мгновенно, 
даж е не успев, конечно, понять, 
что музыки больше не будет.
...А вы знаете, именно с В а­
ней Овчининым я написал свою,
по сути говоря, первую песню. 
Когда наш корпус отправляли 
на фронт, каждый, даж е неболь­
шой городок Урала старался что- 
нибудь подарить добровольцам. 
И вот в Златоусте нам сделали 
ножи, — с ними ходили вруко­
пашную. Как-то раз после такого 
боя мы написали песню «Черные 
ножи». Я до сих пор пою ее в 
своих выступлениях и всегда го­
ворю: «Это память о моем друге».
...По-моему, неправильно мно­
гие считают, что война порожда­
ла только ужасы, — она разви­
вала и тягу к прекрасному. 
Странно? Пожалуй, нет. Просто, 
когда человеку особенно плохо, 
он ищет успокоения в хорошей 
песне, умных стихах. Честно го­
воря, когда я шел на фронт, 
думал, что буду только бойцом, 
а оказалось, что как артист я 
нужен не меньше.
Из батальона автоматчиков 
я был переведен в санитарный 
батальон, занимался транспорти­
ровкой раненых. Тут-то у нас и 
образовался ансамбль, руководил 
которым адъютант командую­
щего Н. А. Улахов. Сейчас мы 
все ищем таланты, а тогда они 
сами находились! До сих пор 
помню Володю Яковлева, сейчас, 
кажется, на Уралмаше работает; 
Валя Лебедев стал профессио­
нальным артистом, после войны 
десять лет играл в оркестре Уте­
сова, Теперь играет в оркестре 
«Голубой экран».
Как нас принимали? А как 
обычно встречают артистов на 
войне? Им рады везде и всегда, 
особенно своим, «доморощенным». 
Час назад какой-нибудь Саша 
или Володя лежал с тобой в од­
ной траншее, шел в атаку, яро­
стно крича: «Бей фрицев!», а сей­
час стоит и поет очень чистым 
голосом песню о синеглазой дев­
чонке или о дальней родимой 
стороне...
...Да, музыка была со мной. 
Всю войну мечтал я сесть за 
фортепьяно. И вот, помню, заня­
ли мы как-то один польский го­
родок, зашли в одну из квартир, 
а там рояль — старинный, кра­
сивый. Поверьте, сердце заби­
лось так, словно родное что-то 
нашел. Открыл крышку, дотро­
нулся до клавиш — и будто нет 
ни войны, ни выстрелов, ни 
смерти.
Война давно кончилась, и уже 
подрастает третье поколение, не 
видевшее ее. А Наум Львович 
ее знал. Он дошел до Берлина, 
хотя так и не приобрел военную 
выправку, не научился носить 
гимнастерку с тем ж е изящест­
вом, что и вечерний костюм. Он 
навсегда остался артистом. Но 
иногда, по торжественным дням, 
он вынимает из ящика стола 
орден Красной Звезды и девять 




ІХ АВЕРНО , читая эти стро­
ч к и ,  многие на заводе Ж БИ -2 
досадливо поморщатся: опять 
история? с Ж'инжаковым! Сколь­
ко можно говорить об этом?..
В тресте «Каббалкпром- 
строй» мне сказали:
— Бросьте заниматься этим! 
Тем более, что Ж инжаков дав­
но уволился с завода...
История и івпрямь очень 
старая. Еще в феврале 1972 года 
«Кабардино - Балкарская прав­
да» опубликовала материал 
своего внештатного корреспон­
дента В. Печонова «Перелом». 
Рассказывалось в ней * о том, 
как на ЗЖ БИ -2, борясь (с пере­
расходом пара, начали внедрять 
автоматику. Но тогдашний ^нер- 
гетик С. Мартыненко и его 
подчиненные не обеспечили ква­
лифицированное обслуживание 
дорогостоящей аппаратуры. Р е­
монтом ее занимались люди, не 
имеющие специальной подготов­
ки, не сумевшие выявить гру­
бейшие ошибки, допущенные 
при монтаже. Поэтому техника 
практически своих функций не 
выполняла, затраченные на нее 
средства не окупались.
И (вот контроль и наладку 
автоматических устройств в 
формовочном цехе поручили 
Б. И. Ж инжакову. Четырнад­
цать лет проработал он на за ­
воде к  тому времени. Без отры­
ва от производства закончил 
с отличием электромонтажный 
техникум. Энергично взялся Б о­
рис за коренную реконструкцию 
основательно запущенных уста­
новок. Однако вместо содейст­
вия встретил упорное сопротив­
ление и заводского энергетика, 
и начальника отдела снабжения 
И. Покуда.
Р еионстр уир ов аінн ы е а в том а - 
ти ческие установки пропароч­
ных камер оказались ненадеж ­
ными. И только потому, что не 
имелось несколько десятков 
выключателей, которые снаб­
женцы из года в год «не мог­
ли» приобрести.
Газета, публикуя этот мате­
риал, выраж ала надежду, что >в 
сознании людей, мешающих но­
ватору, произойдет перелом, по­
добный тому, что намечался 
в работе автоматики.
Но перелома не произошло. 
В апреле нынешнего года газе­
та была вынуждена это кон­
статировать, публикуя одно­
именную корреспонденцию. На 
этот раз автор приводил новые 
факты, свидетельствующие о том, 
что администрация завода по- 
прежнему отказывается создать 
нормальные условия для дея­
тельности таких новаторов, как 
Б. И. Ж инжаков.
іБолее двух месяцев потребо­
валось директору завода Н. Па- 
ритову, чтобы ответить редак­
ции. М ожет быть, все это вре­
мя на ЗЖ БИ -2 устраняли не­
достатки, «отдельные факты», 
которые, ііго явно сдержанному 
признанию админ истрации, «со- 
ответствуют действительности » ? 
Отнюдь нет. Единственная из 
мер, которую собирались при­
нять на заводе, — это испы­
тать схему автоматической про­
парки, предложенную Ж инжа- 
ковым. Но она 'уже работала 
в 1972— 1973 годах в формо­
вочном цехе, о чем, видимо, на 
ЗЖ БИ -2 забыли.
Что ж е касается других не­
достатков, то о них умолчали, 
а сделали упор на то, что Ж ин­
жаков — неисправимый ж алоб­
щик, и конфликт с ним не за ­
служивает внимания, поскольку 
на предприятии очень много 
новаторов и они ни на что не 
жалуются.
Пришлось в третий раз изу­
чать обстановку и отношение 
к новаторам на ЗЖ БИ -2. И 
вот И. К. Ж обоев — новый 
инженер по КИП и двтоматике, 
принятый вместо Ж инжаков а, 
претензий и обид высказал не 
меньше, чем его предшествен­
ник.
До сегодняшнего дня нет 
на заводе подлинной заинтере­
сованности в  том, чтобы авто­
матика внедрялась в производ­
ство, а имеющиеся устройства 
действовали безотказно. По- 
прежнему отсутствуют узлы и 
детали для вышедших из строя 
систем. Не выделяют и нужных 
для их обслуживания людей. 
Новый инженер Ж обоев, как и 
Ж инжаков, — начальник без 
(подчиненных. Хотя только авто­
матику пропарочных камер 
должны обслуживать два сле­
саря 5—6-го разрядов.
матики и механизмов на дози­
рующих устройствах, нигде не 
учитывается. По данным акта, 
составленного лабораторией гос- 
інадзора, дозаторы пересыпают 
при каждом взвешивании 40 60 
килограммов массы. А ведь в 
свое время тот же Ж инжаков 
сделал устройство, дающее от­
клонение всего 'в один кило­
грамм. Таким образом перерас­
ход составит около 1.000 тонн.
Свою производственную про- 
грамму ЗЖ БИ -2 выполняет. Но 
можно ли в таких условиях 
добиваться высокого качества? 
Ведь тот колоссальный пере­
расход цемента на одни изде­
лия нужно ^перекрывать за счет 
недовложения его в другие 
виды продукции.
Отвечая редакции, руководи­
тели ЗЖ БИ -2 утверждали, что 
в прошлом году имел место 
лишь «выпуск отдельных бра­
кованных изделий». А в завод­
ском ОТК мне подсказали: 
прошлогодний брак в пересчете 
,на самую массовую панель, 
выпускаемую предприятием, со­
ставляет 400 изделий. Не так 
уж  и мало! Но и это далеко 
не полные цифры. В показатель 
брака попадает лишь продук­
ция, не принятая ОТК.
В октябре 1974 года Л ГН
w  НА П У Т Я Х  ТЕХНИЧЕСКОГО  
ПРОГРЕССА ПЕРЕЛОМ 
НЕОБХОДИМ
В опиющая безответственность 
в отношении к автоматике и 
измерительной технике на пред­
приятии была выявлена К абар­
дино-Балкарской л а бор аторией 
госнадзора еще четыре года 
назад. Тогда из 116 заводских 
приборов КИП годными к ра­
боте оказалось всего два. По­
следующие проверки показы ва­
ли почти аналогичную картину. 
Осенью прошлого года, напри­
мер, Л ГН  дала руководителям 
ЗЖ БИ -2 предписание устранить 
нарушения. Совсем недавно 
представители лаборатории сно­
ва там побывали. И что же? 
Из 39 проверенных приборов 
лишь один оказался исправным.
Доказывать, что автоматиза­
ция производства крайне нужна 
сегодня заводу — значит ло­
миться в открытые двери. Бот 
пример: один комплекс, регули­
рующий пропарку изделий на 
втором производстве, давал бы 
годовой экономический эффект 
более 57 тысяч рублей. Но его 
не используют, и перерасход 
пара здесь только за минув­
шие полгода обошелся в 8 ты­
сяч ірублей.
Перерасход пара дополняет­
ся перерасходом цемента. Как 
утверждаю т руково д и т е л и 
ЗЖ БИ -2, он вроде бы не ве­
лик — 79 тонн за год. Но это 
потери только от учтенного 
брака изделий. А то, что теря­
ется из-за неисправности авто­
навравила управляющему тре­
стом «Каббалкпромстрой» Б. А. 
Левину письмо с требованием 
навести на заводе порядок. В 
тресте внимания на ЗЖ БИ -2 
не обратили. И івот накануне 
своего профессионального празд­
ника, когда строители встали 
на традиционную вахту и строй­
ки стали требовать продукции 
больше и лучшего качества, 
завод практически оказался без 
руководства. Ушли перед этим 
на другую работу главный ме­
ханик и секретарь партийного 
бюро. Взял отпуск директор 
завода, возложив свои обязан­
ности на главного инженера. 
А тот вдруг оставил работу по 
состоянию здоровья. И наво­
дить порядок практически было 
некому.
Группа передовиков ЗЖ БИ -2 
выступила с обращением ко 
всем строителям треста с при­
зывом провести ударную вахту 
в честь XXV съезда партии. 
Бетонщики обязались ритмично 
и в срок обеспечивать стройки 
до брокачеств ени ы ми из дели я м и 
и конструкциями. Очевидно, 
выполнить свои замыслы они 
смогут лишь в том случае, 
если на ЗЖ БИ -2 изменят, на­
конец, отношение к техническо­
му прогрессу и новаторам. 
Перелом в этом направлении 
крайіне необходим!
И. в и х н и н .
« К а б а р диніо - Б а л к а р ек а я 
правда
М Н И М О Е  Б Л А Г О П О Л У Ч И Е
Нина Ивановна Лагунова, 
давний работник Свердловской 
производственно - заготовитель­
ной конторы, посоветовала:
— О том, как мы работаем, 
лучше всего расскажет свалка.
Мы прислушались к ее пред­
ложению и уоедились: на свал­
ках Свердловска ежемесячно 
уничтожают вторсырье на мно­
гие тысячи рублей. 30—35 про­
центов общего ооъема отходов— 
макулатура. Кроме того, свалки 
буквально устланы полиэтиле­
ном, забиты стеклом, тряпьем, 
пластмассой.
— Но позвольте, — возразил 
начальник отдела заготовки и 
рекламы' треста «Средуралвтор- . 
сырье» Б. Горбунов, — худо ли, 
бедно ли, а план мы вытягиваем.
Откуда такой парадокс? С 
одной стороны, прилежное вы­




самому принципу планирования. 
Дело в том, что в последние три 
года государственные задания 
тресту (кроме плана по сбору 
макулатуры) оставались неиз­
менными и были рассчитаны на 
кустарную организацию дела.
Лет десять назад трест, в се­
годняшнем его состоянии, навер­
ное, мог бы справиться со сво­
ими обязанностями. Но теперь, 
когда отходы в народном хозяй­
стве и быту населения растут 
стремительно, это ему не под 
силу.
Заготовительные организации 
треста нуждаются прежде всего 
в большом количестве стационар­
ных и передвижных приемных 
пунктов. ІІо установленным нор­
мам, только в одном Свердлов­
ске их должно быть более двух­
сот. В действительности ж е в го­
роде всего двадцать пять киос­
ков. Как же так? Задавшись 
этим вопросом, мы обратились 
последовательно в трест «Сред- 
уралвторсырье» и оперативную 
группу Свердловского гориспол­
кома.
— Виноваты городской и рай­
онные исполкомы, это они обя­
заны выделять помещения под 
приемные пункты, — таково мне­
ние В. Горбунова.
В ответе заместителя началь­
ника оперативной группы горис­
полкома Б. Мальков а смысл сле­
дующий: «Трест свои ошиоки
валит на нас. Ему бы давно - 
признать, что стационарные пунк­
ты дорогостоящи, нерентабельны
по сравнению с передвижными. 
Тресту надо обзаводиться авто­
фургонами и широкой сетью вре­
менных помещений при школах, 
домоуправлениях, учреждениях 
это наиболее экономичный путь. 
И мы не отказываем в помощи».
Как видим, ответственные ра­
ботники треста и горисполкома 
соглашаются в главном.
Оперативная группа горис­
полкома (само название говорит 
за себя) создана много лет назад 
и призвана координировать дей­
ствия заготовителей, промышлен­
ных предприятий, организаций, 
учреждений, домоуправлений, 
школ, магазинов по сбору втор­
сырья. Реш ать такую задачу 
можно не иначе, как в тесном 
контакте, при взаимном* внима­
нии друг к Другу, высокой тре­
бовательности и заинтересован­
ности. Но положение сейчас т а ­
ково: трест не интересуется ра­
ботой опергруппы; та, в свою 
очередь, не может «выбить» у 
треста данные о работе за полу­
годие. Домоуправления не име­
ют понятия ни о каких уполно­
моченных; руководители пред­
приятий, организаций и учрежде­
ний не признают уполномочен­
ных за представительных лиц 
и вообще не считают нужным 
заниматься сбором и сдачей 
вторсырья. Эта организационная 
неразбериха будет продолжаться 
до той поры, пока оперативная 
группа не обретет сильный ко­
мандирский голос, пока за вы­
полнением каждого своего реше­
ния не установит контроль,
Опыт в этом отношении мож ­
но почерпнуть из практики орга­
низации сбора металлолома. 
Оперативной группе горисполко­
ма и тресту «Средуралвторсырье» 
полезно приглядеться к работе 
заготовителей «Вторчермета».
(Окончание на 6 стр.)»
СОВЕТСКИЙ
Ж УРНАЛИСТ 5
И М НЕ довелось жить всеми радостями беззаботного дет­
ства. Отец, суровый, с аскетич­
ным лицом, часто говаривал: 
«Прежде чем баловаться, надо 
хорошо поработать». М ать силь­
но болела, и все тяготы по хо­
зяйству стали заботой малолет­
них сыновей. Хотелось братьям 
за изгородь на улицу, к бес­
печным сверстникам, но надо 
прежде натаскать воды из колод­
ца, наколоть дров, разделать 
рыбу, прополоть картофель...
В семье Сын Гун Фынов без­
дельников не любили, отец часто 
замечал: «Только работа сделает 
вас людьми». Теперь, когда ми­
нуло больше тридцати лет, когда 
братья из мальчишек преврати­
лись в мужчин, они с улыбкой 
и глубокой благодарностью вспо­
минают отца: «Это он поставил 
нас на ноги и дал направление 
в жизни».
С Юрием, старшим из Сын 
Гун Фынов, я встретился на при­
чале рыболовецкого колхоза име­
ни В. И. Ленина. Он вынырнул 
из машинного отделения МРСки, 
прижавшейся к борту большого 
судна. Юрий — коммунист, рабо­
тает механиком. Обожженное 
морскими ветрами лицо, мешки 
под глазами (путина: много не 
поспишь), чумазый от іѵЛісла — 
видно, возился с двигателем. 
Пояснил:
— Ночью снова выйдем в 
море, надо успеть двигателю 
профилактику сделать.
‘ К двигателям Юрий пристра­
стился давно, когда начинал еще 
работать на базе техснаба уче­
ником автослесаря. Стоит мотор 
мертвый, и надо вдохнуть в него 
жизнь, чтобы он зашевелился, 
заговорил. Юрию нравилось ко­
паться в технике, перебирать 
пальцами промасленные детали, 
выискивая причину поломки. 
Позже, когда он стал работать 
шофером, приучил к машинам 
и младшего братишку Володю, 
помог ему сдать на водитель­
ские права. Перед армией Юра 
возил на «газике»* бывшего ди­
ректора колхоза им. Ленина 
М. К. Старицына, а потом его 
заменил Володя.
ПРИ Ш ЕЛ  черед Володи идти в армию, и командование 
части, где только что отслужил 
шофером Юрий, затребовало к 
себе младшего.
— Смотри, Володька, не под­
веди фамилию, — напутствовал 
его старший брат.
Володя спал на той ж е кой­
ке, где когда-то и Юрий, и еж е­
дневно бирка над ней напомина­
ла ему о семейных традициях. 
Когда он уходил из армии, ко­
мандир пристрастно выспраши­
вал:
— Нет ли у вас еще такого 
лихого молодца, продолжателя 
династии? Мы бы его тоже к 
себе взяли.
Д а, были в семье Сын Гун
Фынов еще два меньших брата 
— Николай и самый младший 
Виктор. Но Николай вопреки 
семейной традиции увлекся р а ­
диотехникой, закончил училище 
м теперь работает радиомасте­
ром. Он часто ходит с рыбаками 
в море, обслуживает радиостан­
ции на судах.
А у самого младшего, Викто­
ра, позади армия, годы учебы 
в рыбном техникуме, нелегкие 
рыбацкие дни в море. Он плавал 
на многих колхозных судах, но 
что-то стало барахлить здоровье, 
и одна из медицинских комиссий 
списала его на берег. Теперь он 
инженер по оргработе в управле­
нии колхоза им. Ленина.
— Понимаешь, — объяснял 
мне Виктор, — чтобы решения 
колхозного руководства не оста­
лись только на бумаге, я должен 
контролировать их исполнение.
с овчинку казалось, и неудав- 
шиеся рейсы, когда команда на 
безрыбье угрюмо ловила крабов. 
Зимой, после путины, слесарил 
на судоремонте, часто по 12 ча­
сов в сутки, чтобы успеть подго­
товить сейнер (или траулер) к 
следующей весне.
У Юрия подрастали дочь и 
сын, стали задавать неожидан­
ные вопросы, и он вдруг почув­
ствовал, что маловато у него 
образования. Пошел на год в 
учебно-курсовой комбинат. Учил­
ся Юрий азартно, брал упорст­
вом, глотая по ночам черный 
кофе. Его учеба сказалась на 
бкрджете семьи, стипендия была 
неболыііая, и он продал свой 
«Запорожец», чтобы без помех 
закончить курсы. В колхозный 
флот вернулся с дипломом ме­
ханика-дизелиста.
Недавно Юрий взял свою
І
Б Р А Т Ь Я
Ко мне стекаются и все новые, 
и старые наболевшие вопросы, 
я готовлю их на следующее за ­
седание правления. Конечно, в та- 
^ой работе много бумаг, но до­
статочно и живого ч общения с 
людьми.
ЕСЛИ  старший, Юрий, живой и эмоциональный, то Виктор, 
пожалуй, из братьев самый соб­
ранный, хладнокровный.
Заместитель секретаря парт­
кома, начальник отдела кадров 
колхоза Александр Иванович Са- 
фатов, под началом которого р а­
ботает Виктор, охарактеризовал 
его так:
— Он хороший комсомолец, 
оперативный работник, деловой, 
отлично подготовлен теоретиче­
ски, ладит с людьми, неизменный 
участник всех общественных дел. , 
Знаете, что помогает ему здесь 
работать? —Александр Иванович 
лукаво прищурился. — Он ведь 
вырос у нас в колхозе. Знает 
людей. И, главное, прошел все 
ступени низовой работы.
* Если в семье Владимира зо­
вут «вечным шофером», хотя и 
он плавал мотористом на колхоз­
ных судах, то Юрий уж  точно 
главный рыбак:
— На море я не смотрю гла­
зами романтика. Мы ведь с дет­
ства при нем. Привыкли. Но вот 
работал слесарем на берегу, 
семья рядом, и деньги неплохие 
получал, а без моря словно 
иногда воздуха не хватало, — 
он задумался. — П риворажива­
ет оно...
Первые годы после армии он 
ходил в море мотористом. Были 
у него, как в жизни всякого мо­
ряка, и штормы, такие что небо
МНИМОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
( Окончание) .  
Уполномоченные этой организа­
ции закреплены за каждым райо­
ном и городом. Их постоянное 
место в исполкомах Советов. 
Опираясь на авторитет Советов, 
ощущая их поддержку, уполно­
моченные «Вторчермета» работа­
ют эффективно. Они знают: на 
их стороне —общественные инте­
ресы; неукоснительное требова­
ние. плана, который доведен до 
всех предприятий, исходя из их 
возможностей. Есть, видимо, ре­
зон поставить в такие же усло­
вия и уполномоченных «Сред- 
уралвторсырья».
Однако увеличение количества 
приемных пунктов, деловой кон­
такт с предприятиями еще не 
решает проблему целиком. Есть 
в работе заготовителей слабое 
место, о котором они умалчива­
ют. Это их ненормальные отно­
шения с горожанами. Они совер­
шенно убеждены в том, что ра­
б о тает  не для населения, а насе­
ление — для них. Поэтому-то 
не выяснена самая главная для 
работников треста тайна: сколь­
ко, скажем, макулатуры в месяц 
может сдать горожанин? А то, 
что у населения много втор­
сырья, __ это очевидно. На пе­
риодические издания, получае-
мые свердловчанами, ежегодно 
идет ‘ бумаги около 10 тысяч 
тонн. Прибавьте к этому упако­
вочную бумагу, cfapgbie брошюры, 
книги. Приплюсуйте такж е тон­
ны бумажных отходов почтовых 
отделений, магазинов, проектных 
и научно-исследовательских ин­
ститутов, и первая цифра, мож ­
но не сомневаться, увеличится в 
несколько раз. А ведь план 
Свердловской производственно­
заготовительной конторы—23 ты­
сячи тонн макулатуры в год. 
Куда же уходит остальное 
сырье? Ясно: в мусорные ящики.
Но как убедить жителей не 
выбрасывать бумагу? В Ленин­
граде найдена интересная форма 
обслуживания населения. Там 
периодически проводятся массо­
вые выезды в жилые массивы. 
Выездам предшествует большая 
агитационная, информационная 
работа. Сила напряженного, обо­
снованного на возможностях на­
селения плана побудила ленин­
градских сборщиков вторсырья 
к активизации своей работы, к 
инициативному и творческому 
к ней подходу.
Об опыте ленинградцев знают 
в отделе заготовок и рекламы 
треста. Знают, одобряют его, но
дочку Галю в море в одноднев­
ный рейс:
— Пусть посмотрит на труд 
рыбаков, — сказал он жене. 
Галя весь день, прижимаясь к 
отцу, смотрела вокруг широко 
распахнутыми глазами. Дома, 
за ужином, она часто хваталась 
рукой за стол:
— Ты, дочка, не заболела ли? 
— тревожилась мать.
— Нет, меня качает, — рас­
смеялась девочка.
И маленький сын Юрия как- 
то, наслушавшись рассказов отца 
о море, решительно заявил роди­
телям, что он тоже будет моря­
ком.
МЫ шли с Юрием по Сероглаз- ке. Завтра его судно уйдет, 
дыбя волны, в новый рейс.
— Знаешь, какая у нас, ры­
баков, жизнь? — словно угады­
вая мои мысли, спросил он. И 
шутливо добавил: — Рыбу — 
стране, деньги — жене, а сам 
носом на волну.
Д а, рыбак уходит в море не 
только потому, что оно его кор­
мит. Оно еще и каждый раз про­
веряет его на излом, на харак­
тер, на судьбу. И если рыбак не 
бежит от трудностей, сломлен­
ный и потерянный, море щедро 
одаривает его за мужество.
Семья Сын Гун Фынов при­
вязана к камчатской земле, куда 
уходят ее корни. К колхозу, ко­
торый помог крепко встать на 
ноги. К морю, которое кормит, 
дает силу. И эта привязанность, 
как завещание поколений, пере­
дается от родителей к сыновьям, 
от сыновей — к их детям.
Ю. ЕРМАКОВ.
«Камчатский комсомолец».
пользоваться им широко, систе­
матически не спешат. Д аж е не­
многие киоски работают из рук 
вон плохо.
Большинство из них не рекла­
мированы: вместо яркой большой 
вывески над входом висят невы­
разительные таблички. Многие 
киоски прячутся в глухих зако­
улках, куда без дополнительных 
указателей невозможно добрать­
ся. И распорядок работы боль­
ше устраивает самих заготовите­
лей, чем жителей. Что это — 
объективные трудности?
В период хорошо всем извест­
ного эксперимента по обмену 
макулатуры на книжные талоны 
хроническая болезнь заготовите­
лей (пассивность, дефицит ини­
циативы) стала особенно замет­
ной. В редакции местных газет 
посыпались жалобы на неудов­
летворительную работу прием­
ных пунктов, плохую информа­
цию. И как бы ни убеждал нас
В. Горбунов, что об эксперимен­
те «трубили» на всех перекрест­
ках, работы этой недостаточно.
Эксперимент явился своеоб­
разной лакмусовой бумажкой, 
которая выявила: с одной сто­
роны — слабые места в работе 
заготовителей, с другой —боль­
шие возможности населения 
в сдаче вторсырья. Свалки сви­
детельствуют о том же.
ПОД «СЛЕДСТВИЕМ»... 
МАЙОР ТОМИН
Ф  Р А С С К А З Ы В А Е Т  А Р Т И С Т  Л Е О Н И Д  
К А Н Е В С К И И
...В черной кожаной тужурке, 
коренастый и подтянутый, это 
был, конечно, он, майор Томин, 
старый знакомый из многосе­
рийного телефильма «Следствие 
ведут знатоки». Сегодня он — 
гость южноуральцев.
Первый челябинский день 
насыщен до предела. Встречи 
с кинозрителями разных возра­
стов. Ж дут студенты в поли­
техническом институте, затем— 
рабочие кузнечно - прессового 
завода...
Поэтому* наш разговор с 
майором Томиным, а вернее — 
с актером Московского театра 
на Малой Бронной Леонидом 
Каневским велся и в пути, 
в салоне автобуса.
— Леонид Семенович, внача­
ле о вашем творческом пути...
— В моей артистической ка­
рьере «виноват» школьный то­
варищ. Когда я учился в чет­
вертом классе, он однажды за ­
тащил меня на репетицию 
драмкружка, который, между 
прочим, был в клубе милиции. 
После репетиции, вернувшись 
домой, я объявил папе, и маме, 
что буду артистом. Они не уди­
вились — раньше я хотел быть 
летчиком, потом пожарным, 
потом дворником...
В кино я пришел не сразу. 
В 1960 году окончил Москов­
ское театральное училище име­
ни Щукина при театре имени 
Вахтангова. Играл и играю в 
Московском театре на Малой 
Бронной.
Первый фильм, куда меня 
пригласили сниматься, был по­
ставлен на студии «Беларусь- 
фильм» и назывался «40 минут 
до рассвета». Я играл заведую ­
щего сельпо в одной белорус; 
ской деревне. Заядлого привер­
женца «зеленого змия» и вооб­
ще нехорошего человека.
— Значит, с этого фильма и 
начались ваши «кинозлоключе­
ния»?
— Пожалуй. Потому что мне 
стали предлагать роли злодеев, 
проходимцев, авантюристов. А 
ведь я всегда считал, что обла­
даю довольно безобидной внеш­
ностью.
В фильме-сказке «Город м а­
стеров» я был начальником 
тайной полиции. В кинокомедии 
«Бриллиантовая рука» стал 
контрабандистом. Не вызывает 
симпатии и мой герой в «К ара­
теле»..
Следующий вопрос задал 
сам Каневский.
— Вы, конечно, смотрели 
«Бриллиантовую руку»? Хотите, 
открою маленькую тайну... Кро­
ме контрабандиста, я сыграл 
в фильме еще одну роль. В од­
ном из кадров мне пришлось 
подменить Юрия Никулина, 
играющего главную роль.
— Честно говоря, мы этого 
не заметили...
— Помните эпизод — Нику­
лин падает, поскользнувшись 
на арбузной корке. Так вот. 
На съемке: Юрий Никулин ниу 
как не мог упасть точно под 
«прицел» кинокамеры. Тогда я 
предложил: «Давайте попро­
бую упасть вместо Никулина».
Получилось! Сделали так. 
Сняли и Никулина, и меня — 
в его одежде. Потом склеили 
кадры. Теперь верхняя часть 
туловища падающего героя 
принадлежала Юрию Владими­
рови ч у , а все остальное — мне.
— Как же все-таки получи­
лось, что ваши прежние герои 
потеснились, уступив место 
обаятельному Шурику — майо­
ру Томину?
—- Драматурги Ольга и Алек­
сандр Лавровы, придумавшие
«знатоков», предложили мне и 
Георгию Мартынюку, тоже ак­
теру нашего театра, главные 
роли — Знаменского и Томина. 
Ну, а Зиночку Кибрит играет, 
как вы знаете, актриса кино 
Элла Леждей.
Естественно, нам пришлось 
основательно ознакомиться с 
работой уголовного розыска. 
Посещение Московского уго­
ловного розыска, знаменитой 
Петровки, 38, заставило нас с 
необыкновенной серьезностью 
и вниманием отнестись к этой 
работе.
Чего греха таить, появляются 
иногда в театре и кино безли­
кие, штампованные милиционе­
ры, однообразные, похожие 
друг на друга. А на Петровке 
мы увидели по-настоящему та ­
лантливых людей, преданных 
своей работе, подчинивших ей 
всю свою жизнь. Нам захоте­
лось именно так — увлеченно, 
необычно, проникновенно сы­
грать своих героев.
О том, что получилось, луч­
ше судить телезрителям.
— Леонид Семенович, мы 
забыли поздравить вашего То­
мина с «воскрешением» из 
«мертвых».
— Д а, в одной серии «Зна­
токов» он получает опасное 
ранение. Оно могло быть смер­
тельным. Но тут в адрес нашей 
съемочной группы посыпались 
телеграммы и письма от теле­
зрителей с настойчивой прось­
бой — «спасти» Томина. Неко­
торые зрители предлагали свою 
кровь. А один решительный 
товарищ телеграфировал: «Убь­
ете Томина — разобьем теле­
визор».
— Ваш герой благополучно 
миновал уже десятую серию 
этого телевизионного цикла. 
А что делают «знатоки» сей­
час?
— Они ждут, когда Ольга и 
Александр Лавровы закончат 
сценарий одиннадцатой серии. 
О чем она — пока секрет. Но 
смею уверить всех сочувствую­
щих Томину: вторично убивать 
его пока не собираются.
— И последний вопрос. Ва­
ши новые работы в театре и 
кино?
— В театре я играю Сгана- 
реля в бессмертной комедии 
Мольера «Дон Жуан». Кроме 
того, режиссер Анатолий Эф­
рос работает над «Отелло». У 
меня там небольшая роль.
Что касается кино, то недав­
но я закончил сниматься в 
двух картинах на Центральной 
студии детских и юношеских 
фильмов имени А. М. Горького.
Первый фильм — веселая 
кинокомедия о похождениях 
героя среднеазиатского фоль­
клора Ходжи Насреддина. Л ен­
та называется «Вкус халвы». Я 
играю очередного злодея — на­
чальника стражи эмира бухар­
ского. Моего «шефа» — Эмира 
играет Армен Джигарханян. А 
роль великого визиря исполня­
ет Евгений Евстигнеев. Фильм 
поставил Павел Арсенов.
Вторая картина (режиссер- 
постановщик Игорь Вознесен­
ский) называется «Потрясаю­
щий Берендеев». Она — о на­
шей сегодняшней молодежи. Я 
играю роль... майора милиции. 
Нет, его фамилия не Томин!
— Наше маленькое «следст­
вие» окончено. Спасибо за «по­
казания». Желаем творческих 
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